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"Tudi tisoče kilometrov dolgo potovanje, se začne z enim samim korakom."  
(Lao Tse, kitajski filozof) 
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kolegom. Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri nastanku diplomske 
naloge – predvsem sogovornikom, ki so mi zaupali svoje ideje in misli ter prijateljem, ki se 
niso naveličali mojih »predavanj« o turizmu v Borovnici. Hvala tudi Blažu, za vso 
razumevanje in podporo. Največja zahvala pa gre moji družini – ker mi je od samega začetka 
stala ob strani, me spodbujala, podpirala ob vsaki odločitvi, verjela vame, mi pomagala na 
neskončno veliko načinov in me naučila, kaj je v življenju najpomembnejše: spoznati 







Turistični razvoj v občini Borovnica: Pregled prednosti in pomanjkljivosti turistične 
ponudbe  
Turizem je kulturni pojav, ki je postal ena najpomembnejših gospodarskih panog na svetu. 
Novodobni turisti iščejo pristne stike z lokalnim življenjem, zato lahko tudi manjši kraji 
pišejo uspešne turistične zgodbe. V občini Borovnica se prepletata kulturna in naravna 
dediščina ter tvorita zanimivo kulturno krajino z mnogimi potenciali za razvoj turizma. 
Problem je ta, da so ti potenciali večinoma slabo izkoriščeni. Avtorica predstavi Borovnico, 
njene značilnosti, znamenitosti in dosedanji razvoj turizma ter izpostavi tako prednosti, kot 
slabosti obstoječe turistične ponudbe. Opisane so tudi možnosti in ideje za nadaljnji turistični 
razvoj občine. Diplomska naloga predstavlja pregled obstoječega turističnega stanja, ki 
lahko služi kot odskočna deska za vse nadaljnje turistično delo v Borovnici.   
Ključne besede: turizem, turistični razvoj, Borovnica, kulturna in naravna dediščina. 
 
ABSTRACT  
Tourism development in the municipality of Borovnica: Overview of the advantages 
and disadvantages of the tourist offer  
Tourism is a cultural phenomenon that has become one of the most important industries in 
the world. Since modern tourists seek genuine contacts with local life, small places can also 
write successfull tourism stories. In the municipality of Borovnica, cultural and natural 
heritage interwine, and form an interesting cultural landscape with many potentials fort the 
development of tourism. The problem is, those potentials are mostly poorly exploited. The 
author presents Borovnica, its characteristics, sights and the current development of tourism, 
and highlights both the advantages and disadvantages of the existing tourist offer. 
Possibilities and ideas for further tourist development of the municipality of Borovnica are 
also described. The diploma thesis overviews the existing situation of tourist facilities and 
can serve as a springboard for all further work on tourism in Borovnica.  
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»Turizem lahko razumemo kot enega izmed najpomembnejših kulturnih pojavov našega časa 
in vrednega podrobne strokovne pozornosti, tudi s strani antropologov« (Bajuk Šenčar 
2005: 7–8).  
Svojo diplomsko nalogo sem se odločila začeti z zgornjim citatom, ker kratko in jedrnato 
povzame, zakaj se mi zdi, da je turizem vreden obravnave s strani etnologov oz. 
antropologov. V zadnjih letih je turizem postal ena izmed največjih gospodarskih panog. 
Nove ponudbe in destinacije nastajajo ves čas in delovnih mest, povezanih s turizmom, je 
vse več; v turizem so vpleteni razni svetovalci, vodiči, gostinci, vozniki javnih prevoznih 
sredstev, receptorji, ministri, občinski delavci, sobodajalci itd., pozabiti pa ne smemo tudi 
na neskončne vrste turistov, ki si po celem svetu ogledujejo najrazličnejše znamenitosti. Ker 
je v ta kulturni pojav vpletenih toliko ljudi, krajev in seveda tudi najrazličnejših enot kulturne 
in naravne dediščine, ga lahko raziskujemo na veliko različnih načinov. O turizmu je že 
veliko napisanega in povedanega, a hkrati je to tema, o kateri verjetno nikoli ne bo 
povedanega preveč, saj ves čas raste, se spreminja, razvija in nadgrajuje. Na tej točki velja 
omeniti, da je diplomsko delo nastajalo v času t. i. pandemije koronavirusa, ki je na globalni 
ravni sicer nekoliko zatrla nadaljnji razvoj turizma, vendar pa moram poudariti tudi to, da 
kljub izjemno črnim napovedim, vse kaže na to, da bo turizem vendarle preživel.  
Obstaja ogromno različnih definicij turizma, različnih vrst turizma in celo različnih vrst 
turistov. Nemalo raznih strokovnjakov ali pa nestrokovnjakov konstantno ugotavlja neke 
nove oblike, nove veje te panoge. Tudi jaz sem se odločila priliti svojo kapljo v ta velik 
turistični ocean, saj mi je tematika turizma že od nekdaj zanimiva. Vse, odkar sem se pred 
nekaj leti priselila v borovniško kotlino, vedno znova odkrivam nove kotičke, zgodbe in 
zanimivosti tega kraja. Ko sem na spletu povsem po naključju naletela na dokument z 
naslovom Izhodišča za razvoj turizma v občini Borovnica (Klemenc 2016), sem spoznala, 
da so vsi ti kotički, zgodbe in zanimivosti pravzaprav potenciali za razvoj turizma. V 
omenjenem dokumentu, ki je eno izmed gradiv za pripravo razvojne strategije občine, 
Andrej Klemenc ugotavlja, da so »turistični potenciali v občini slabo izkoriščeni, slabo 
razvita pa sta tudi obiskovalska in ostala turistična infrastruktura« (2016: 1). Ampak zakaj 
je temu tako? Ali manjka le nek bolj profesionalni pristop, ali enostavno ni interesa? Je 
Borovnica premajhna, da »bi se šla« turizem? Morda njeni prebivalci ne vidijo, kaj vse lahko 
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ponudijo turistom ali pa svojih atributov ne znajo spremeniti v turistično ponudbo? Takšna 
vprašanja so me pripeljala do točke, ko sem se odločila, da tej temi posvetim svojo 
diplomsko nalogo.  
K raziskavi sem pristopila objektivno in tudi nekoliko kritično in menim, da imam tu, kot 
priseljenka, nekaj prednosti. Domačine bi namreč lahko v grobem razdelila na dve skupini 
– na tiste, ki svoj domači kraj opevajo, in na tiste, ki ob omembi turizma v Borovnici zavijejo 
z očmi. Sama sem tekom raziskave iskala tako pozitivne, kot tudi negativne plati 
borovniškega turizma. O turizmu v Borovnici sem govorila z osmimi sogovorniki, med 
katerimi so občinski svetovalec, sobodajalka, vodja turistične kmetije, bodoči sobodajalec 
itn. Večina sogovornikov je domačinov, preostali so se v Borovnico priselili in tu že dolgo 
živijo. Poleg intervjujev, sem o turizmu v Borovnici priložnostno spregovorila tudi z 
mnogimi znanci in prijatelji, kar mi je predvsem pomagalo pri odločitvah, kaj sploh vključiti 
v diplomsko delo. Tekom raziskave sem opazila, da lahko pogovor o borovniškem turizmu 
zelo hitro privede do obtoževanja in kazanja s prstom, zato sem se odločila za povsem 
anonimno metodo zbiranja podatkov, ker s svojim delom ne nameravam zanetiti nepotrebnih 
sporov, temveč si želim prispevati k boljši prihodnosti turizma v Borovnici.  
Sočasno s terenskim delom, sem se lotila tudi pregleda literature in na podlagi le-te prvi del 
diplomske naloge namenila teoretski razpravi o turizmu. Ob tem sem imela v mislih 
predvsem turizem v manjših krajih, kot je Borovnica, in vprašanje, kaj lahko turizem 
doprinese tovrstnim manjšim skupnostim, zato prevelike pozornosti nisem namenjala nekim 
bolj splošnim definicijam ali občim delom o turizmu. Dotaknila sem se tudi vprašanja o vlogi 
etnologije v preučevanju turizma. Nekoliko podrobneje sem opisala kulturni turizem, ki je 
najbolj povezan z našo stroko, dodala pa sem še eno podpoglavje z naslovom Turizem in 
podeželje. V zvezi s podeželskim turizmom sem se dotaknila izletništva in trajnostnega 
oziroma zelenega turizma. Vse te teme so izjemno široke, zato sem se odločila v nekaj 
odstavkih opisati le osnovne in za to nalogo relevantne ugotovitve. Zatem sem predstavila 
osnovne in ključne podatke o obravnavanem območju, tj. o občini Borovnica, ki so 
pomembni za razumevanje kraja. Pri tem sem z nekaj besedami zajela tudi vsebino prej 
omenjenega gradiva Izhodišča za razvoj turizma v Občini Borovnica (Klemenc 2016) 
oziroma razvojne strategije občine. V osrednjem delu diplomske naloge sem naredila 
podroben pregled obstoječe turistične ponudbe, na podlagi katerega se odpre jasna slika o 
turističnem stanju v občini. Turistično ponudbo sem razdelila na šest glavnih sklopov: 
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nastanitvena zmogljivost, kulturna dediščina, naravne znamenitosti, gostinska ponudba in 
kulinarika, športne dejavnosti ter turistične informacije. Pri vsaki enoti borovniške turistične 
ponudbe sem navedla ključne podatke, opisala sem tako prednosti, kot tudi morebitne 
pomanjkljivosti, navedla pa sem tudi nekaj enot, ki bi ob pravi organizaciji lahko postale 
pomemben del turizma v Borovnici. Pozorna sem bila na različne načine promoviranja 
turistične ponudbe, ki sem jih sproti tudi komentirala, prav tako pa sem v tem delu na kratko 
opisala tudi nekaj lastnih predlogov za izboljšave. Seznam sem sestavila na podlagi 
opravljenih intervjujev in pogovorov, opazovanja z udeležbo, na spletu pridobljenih 
podatkov in lastne vizije. Pričakujem, da bo ravno ta del moje diplomske naloge predstavljal 
nek »kažipot« sprememb, ki jih je potrebno uvesti, da bi turizem v Borovnici lahko zacvetel. 
Hkrati pričakujem, da bo ta del naloge pokazal, katere turistične točke je treba nadgraditi in 
pri katerih to nima smisla. Vse ugotovitve sem povzela s swot analizo turistične ponudbe 
občine Borovnica.  
Glavni cilj moje diplomske naloge je prikazati prednosti in pomanjkljivosti turistične 
ponudbe v občini Borovnica, na podlagi tega pa tudi ugotoviti, kaj zavira turistični razvoj 
občine. V raziskavo sem se podala tudi z željo, da opredelim, kakšne oblike turizma je v 
obravnavanem prostoru smiselno ustvarjati oziroma razvijati. Menim, da lahko tovrsten 
pregled predstavlja prvi korak k bolj organiziranemu, posledično pa tudi uspešnejšemu 










Turizem je zelo širok pojem, ki ga opisuje veliko različnih definicij. Glede na vsebino 
diplomskega dela, se mi nizanje in analiza različnih razlag ne zdi na mestu. Ker bom v 
nadaljevanju naloge naredila tudi pregled statistike turizma obravnavanega območja, se mi 
zdi pomembno, da pojasnim, koga Statistični urad Republike Slovenije sploh obravnava kot 
turista, zato navajam le uradno definicijo Slovenske turistične organizacije, ki turizem 
opisuje kot »splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj svojega običajnega 
okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, in sicer 
najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot leto (365 dni) brez 
prekinitve«, kot turista pa priznavajo osebo, »ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, 
sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka« in vsaj eno noč prenoči 
»v gostinskem ali kakem drugem objektu v kraju zunaj svojega običajnega okolja« 
(Slovenska turistična organizacija 2020: 31). Ljudje ob omembi turizma sprva pomislimo na 
potovanja, raziskovanje novih krajev, na hotele in turistične znamenitosti, a v ozadju je 
veliko več kot le to. Danes turizem predstavlja eno večjih in najhitreje rastočih gospodarskih 
panog na svetu. Svetovna turistična organizacija je v letu 2019 na globalni ravni zabeležila 
kar 1,4 milijarde prihodov turistov, ki so na svojih potovanjih zapravili vsaj 1,7 bilijonov 
ameriških dolarjev (World Tourism Organization 2019: 2). Je kulturni fenomen, prisoten 
praktično na vsakem koraku, tudi na bolj odročnih območjih sveta. Tudi v Sloveniji je 
turizem postal izjemno pomembna gospodarska dejavnost, ki ima veliko multiplikativnih 
učinkov ter visok potencial razvoja in rasti. V letu 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več 
kot 6 milijonov turističnih prihodov in skoraj 16 milijonov nočitev (Slovenska turistična 
organizacija 2020: 3). Prihodi turistov predstavljajo število oseb (upoštevajo se vse osebe ne 
glede na starost), »ki prispejo v nastanitveni objekt in se tam prijavijo«, nočitev pa se 
zabeleži za vsako noč, ko je turist prijavljen v nastanitvenem objektu (Slovenska turistična 
organizacija 2020: 31).  
Razlogov za porast in množičnost turizma je veliko. Potovanja že dolgo niso več rezervirana 
le za elito, saj sodobni turisti in ponudniki turističnih storitev znajo »izkoristiti možnosti, ki 
jih predstavlja globalizirani svet« in so napredki na področju transporta, dostopnost 
prevoznih sredstev in komunikacijskih tehnologij ter enostavno prečkanje meja, potovanja 
naredili lažja kot kadarkoli prej (Bajuk Senčar 2005: 28). Obenem turizem predstavlja 
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mnoge prednosti, npr. »konkretne možnosti za manj razvite regije« (Bajuk Senčar 2005: 29), 
saj se z uspešnimi turističnimi zgodbami poveča razvitost regij. Turizem velikokrat prepreči 
izseljevanje z določenega območja, saj veča kvaliteto življenja ljudi in prinaša mnogo 
ekonomskih koristi, od neposrednih dohodkov iz turističnih storitev, ohranjanja različnih 
obrti in oblik podjetništva, vse do trženja raznih lokalnih proizvodov. Omeniti velja, da 
turisti kot potrošniki niso edini vir turističnega dohodka, saj turizem privlači »tudi turistične 
investitorje, ki lahko v zameno za možnost, da vzpostavijo svoj posel, prispevajo k 
financiranju nujno potrebne infrastrukture za realizacijo turističnih projektov« (prav tam). 
Turizem napolni marsikatero blagajno, pa tudi žep, saj se z razvojem turizma odpirajo nova 
delovna mesta; že samo iskanje, ustvarjanje in razvijanje turističnih destinacij zahteva 
delavce in znanja mnogih strok, na že obstoječih destinacijah pa so s turizmom posredno ali 
pa neposredno povezani najrazličnejši poklici. Turistično industrijo namreč sestavljajo vsa 
podjetja, organizacije in objekti, ki zadovoljujejo potrebe in želje turistov, kar pomeni, da se 
v turizmu združijo vse industrijske in komercialne dejavnosti, ki proizvajajo produkte in 
storitve, vsaj do neke mere namenjene turistom. Bistvo je, da lahko »tudi tisti člani 
gostiteljske skupnosti, ki niso neposredno povezani s turizmom, občutijo od njega koristi«, 
kar pomeni, da turizem prinaša (posreden) dobiček celotni družbi (Bajuk Senčar 2005: 43). 
Poleg razvitosti, turizem povečuje tudi prepoznavnost regije in v mnogih primerih pomaga 
izoblikovati identiteto kraja in prebivalcev tega kraja. Ljudje svoje individualne identitete 
gradimo skozi socialne interakcije. Kako se bomo identificirali, je v veliki meri odvisno od 
tega, kako bomo sprejeti in obravnavani s strani drugih, O'Connor pa pravi, da so prav tako 
tudi kulturne in nacionalne identitete zgrajene na podlagi predstav ljudi znotraj in zunaj naše 
kulture (Palmer 1999: 15) in tako podobe turizma »zagotavljajo sredstva, s katerimi se 
lokalno prebivalstvo lahko identificira« (prav tam). Z drugimi besedami: »Turisti so tisti, ki 
nam povedo, da smo na tem svetu nekaj zelo posebnega oziroma da živimo v nekem zelo 
posebnem okolju« (Kozorog 2009: 31). Slikovit slovenski primer je Tolmin, katerega 
identiteta je tesno prepletena s tamkajšnjim festivalskim turizmom. Identiteto Tolminskega 
je raziskoval Miha Kozorog (2009), njegovo delo pa prikazuje, da je Tolmin mesto, ki živi 
skupaj s festivali, lokalno prebivalstvo se vsako poletje prilagodi dogajanju in sodeluje med 
seboj, domačini pa so festivale vzeli za nekaj svojega in so na turistični razvoj svojega kraja 
ponosni. Tudi številni ostali slovenski kraji imajo neke svoje prireditve, s katerimi 
»obiskovalcem in »zunanjemu« svetu kažejo na njihovo enkratnost in posebnost«, tovrstni 
dogodki pa so za skupnost pomembni tako v predstavitvenem smislu kot tudi v smislu 
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povezovanja in poglabljanja medosebnih vezi med domačini (Kozorog 2009: 31). Za 
uspešen razvoj turizma sta obvezna komunikacija in sodelovanje med domačini, ponudniki 
turističnih storitev, morebitnimi investitorji in vodstvom oziroma občino. Turizem ne more 
in ne bo uspešen, če bodo sokrajani eden drugemu »pljuvali v skledo«, niti če bo posamezna 
občina poskušala turizem razvijati »mimo« domačinov. Ne le, da turizem vpliva na (skupno) 
identiteto, tudi skupna identiteta lahko zelo pozitivno vpliva na »sosedske« odnose in 
spodbuja medsebojno sodelovanje, kar pa pripelje tudi do uspešnejšega turizma.  
Danes se turisti odpravljajo na potovanja ne le z željo po počitku, temveč z željo po nečem 
novem in drugačnem, z željo po raziskovanju. Sodobni turistični paketi zato ne temeljijo več 
le na soncu, morju in peščenih plažah, ampak vključujejo tudi zgodbe regij ter »ponujajo 
odkrivanje novih krajev, spoznavanje novih kultur in preteklih človekovih dosežkov, 
predvsem pa vsebin, ki med drugim odsevajo domačnost, pristnost, edinstvenost, nostalgijo 
po preteklih časih – torej lastnosti, ki jih utelešajo kulturne prvine in prakse, ki jim pravimo 
dediščina« (Fakin Bajec 2011: 217). Takšna turistična ponudba velikokrat pripomore k 
ohranjanju dediščine nekega kraja, ki bi sicer lahko potonila v pozabo. Primer ohranjanja 
dediščine skozi turizem je npr. Idrija, katere turizem temelji na čipkarstvu in rudarstvu ali 
pa Kobarid, katerega turistična ponudba je tesno povezana s spominom na prvo svetovno 
vojno. Vendar pa t. i. industrija dediščine »ne proizvaja le vsebin, ki temeljijo na 
spoznavanju preteklosti, npr. ogledih muzejev, zgodovinskih naselij, zavarovanih krajinskih 
parkov, temveč tudi umetne tvorbe, npr. Disneyland, Las Vegas in druge zabaviščne parke, 
ki historične prvine poustvarijo za razvoj turističnih programov« (prav tam). Obstaja tudi 
nekakšna vmesna točka, ko industrija dediščine združi preteklost (torej dediščino) in 
sedanjost oziroma modernost in s tem zbuja nostalgične občutke, po katerih turisti 
mnogokrat hrepenijo (Palmer 1999: 16–17). 
Pomembno se mi zdi omeniti še to, da lahko turizem včasih povzroči tudi več škode, kot 
koristi. Velikokrat pri turističnih ponudnikih in investitorjih pretehta želja po vse večjem 
dobičku, kar predstavlja nevarnost, da bo turistična infrastruktura prerastla nek (največkrat 
manjši) kraj, kar pa prinaša tudi mnogo negativnih posledic, npr. onesnaženost okolja, manj 
življenjskih možnosti, pomanjkanje prostora, izgubo identitete kraja itd. (Bajuk Senčar 
2005: 29–30). To seveda ne pomeni, da se manjši kraji ne morejo vključiti na turistični trg. 
Turizem zagotovo predstavlja mnogo prednosti in prinaša mnogo priložnosti in koristi, 
potrebna je le mera previdnosti. V vsakem primeru mora biti turizem skrbno načrtovan in 
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prilagojen določenemu kraju oziroma okolju. Kot sem na kratko omenila že v uvodu, sem 
imela med pregledovanjem literature v mislih predvsem eno vprašanje in sicer, kaj lahko 
turizem doprinese manjšemu kraju. Enako vprašanje sem med terenskim delom zastavila 
tudi večini sogovornikov. Med odgovori se je največkrat ponavljalo, da lahko turizem 
pripomore k prepoznavnosti kraja (Pogovor 2, 25. 4. 2020; Pogovor 3, 26. 4. 2020; Pogovor 
4, 28. 4. 2020; Pogovor 6, 2. 5. 2020; Pogovor 7, 14. 5. 2020), medsebojno sodelovanje med 
domačini in s sosednjimi občinami lahko pospeši razvoj kraja (Pogovor 1, 10. 4. 2020; 
Pogovor 3, 26. 4. 2020, Pogovor 5, 28. 4. 2020; Pogovor 6, 2. 5. 2020; Pogovor 8, 15. 5. 
2020), z ekonomskega vidika pa je prevladovalo mnenje, da turizem največ doprinese 
posamezniku in ne toliko celotni občini (Pogovor 4, 28. 4. 2020; Pogovor 7, 14. 5. 2020; 
Pogovor 8; 15. 5. 2020). Navajam kratek povzetek vseh ugotovitev: s turističnim razvojem 
se veča prepoznavnost regije, turizem razvija in krepi identiteto kraja, izboljšajo se 
medsebojni odnosi, odprejo se nova delovna mesta, turisti kot potrošniki pa prispevajo k 
ekonomskemu razvoju.  
Če se ozremo v preteklost, družboslovne vede sprva niso kazale posebnega zanimanja za 
preučevanje turizma, ko pa je ta v zadnjih nekaj desetletjih »postal globalni pojav, ki ga ni 
mogoče spregledati«, je pritegnil pozornost mnogih družbenih ved (Bajuk Senčar 2005: 28). 
Vendar pa so bili antropologi »med zadnjimi družboslovci, ki so se začeli strokovno zanimati 
za turizem kot družbeni pojav« (Bajuk Senčar 2005: 33). Razlog tiči v tem, da so turisti 
veljali za »lahkomiselne, površne iskalce užitka«, njihova potovanja pa so bila označena kot 
kulturno malo vredna in zato povsem odveč v antropoloških raziskavah (prav tam). 
Antropologi so turiste opredeljevali kot »začasno brezdelne osebe, ki prostovoljno obiščejo 
neki od doma oddaljeni kraj, da bi izkusili spremembe« (Smith 1978 po Kozorog 2009: 33). 
Vendar je družbenim in kulturnim pomenom turizma ter spremembam, ki jih turizem 
prinaša, le uspelo pritegniti pozornost tudi naše vede. Navsezadnje je turizem prisoten v 
večini, če ne celo v vseh človeških družbah, močno vpliva na ekonomijo, poleg tega pa 
turizem zajema stik ljudi s povsem različnimi kulturnimi ozadji (Stronza 2001: 264). 
Antropološka strokovna literatura o turizmu je osredotočena na dva glavna vidika turizma: 
»na kulturni pomen turizma za turiste in motivacijo turistov za potovanje ter na učinke 
turizma na kulture oziroma skupnosti, ki turiste sprejmejo in gostijo« (Bajuk Senčar 2005: 
34). Danes nam je turizem lahko zanimiv kot oblika gospodarske dejavnosti ali »kot 
družbeni pojav, ki vpliva na kulturo turistov in turistični kraj« ter v tem primeru vključuje 
tudi politične, okoljevarstvene, kulturne in družbene vidike (Fakin Bajec 2011: 264). Vredno 
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je omeniti, da je turizem med antropologi še do nedavnega imel negativen prizvok, veljal je 
za nekakšni kulturni imperializem, saj naj bi prinašal veliko več negativnih posledic kot 
koristi (Bajuk Senčar 2005: 41–42). Antropološke študije danes še vedno temeljijo predvsem 
na kritikah in analitičnem delu, manjkajo pa konkretni predlogi in konstruktivne rešitve, »ki 
bodo tako ekonomsko upravičene kot prijaznejše do lokalnega prebivalstva« (Šumer 2009: 
25).  
Ker se zdi, da širša družba še vedno ne spusti etnologije in kulturne antropologije na področje 
turizma ali pa enostavno ne razume, kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesejo 
turističnim projektom, bom poskusila v naslednjih nekaj vrsticah rešiti to zagato in pojasniti, 
zakaj je turizem področje, na katerem bi naša stroka morala biti prisotna. Eden izmed 
razlogov, zakaj so antropološke obravnave turizma na mestu, je ta, da lahko turizem 
razumemo kot kulturni pojav oziroma fenomen, antropologov pristop k turizmu pa je 
celosten in »seže tudi do študija kulturnih učinkov turizma na gostiteljske skupnosti« (Bajuk 
Senčar 2005: 50). Etnologi bi se morali aktivno vključiti v turistična načrtovanja, ker je 
turizem največkrat tesno prepleten z dediščino nekega kraja oziroma območja, dediščina pa 
je področje, na katerem etnologija in kulturna antropologija danes zagotovo prevladujeta. 
Ekonomisti, turistični delavci in lokalni amaterji, ki ustvarjajo turistično ponudbo, ne znajo 
pravilno ravnati z dediščino, ki je posledično velikokrat napačno interpretirana. V svojem 
diplomskem delu je Andrej Šumer povzel, »da je etnološki profil zelo koristen in nujno 
potreben pri regionalnem razvoju« in pri razvoju turizma, saj se etnolog že tekom študija 
seznani s številnimi koristnimi tematikami, se nauči delati z ljudmi ter pridobi raziskovalna, 
metodološka, pa tudi managerska in organizacijska znanja, vendar je ta etnološki profil še 
vedno nepoznan in bo treba delati na tem, da širša javnost spozna, kaj vse lahko turizmu 
doprinese naša stroka (Šumer 2009: 28–29).  
 
2.1 Kulturni turizem 
 
Kultura in turizem sta že sama po sebi problematična pojma, saj je za oba praktično 
nemogoče najti neko enotno definicijo. Tudi kulturni turizem je težko definirati, 
poenostavljeno pa bi ga lahko opisali kot področje turizma, ki v turistične dejavnosti vpleta 
kulturo in njene elemente. Kultura je lahko v študije turizma vključena na več ravneh in v 
več oblikah. Craik pojasni, da v turističnem kontekstu igra kultura več vlog, deluje lahko 
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namreč »kot pomožno sredstvo, kot izdelek, kot izkušnja ali kot izid« (po Bajuk Senčar 
2005: 50).  
Za našo stroko je najbolj zanimiv preplet kulturnega turizma in kulturne dediščine. Dediščina 
je lahko vsak fizičen objekt, ohranjen iz preteklosti, ideja o individualnih ali kolektivnih 
spominih, vsa kulturna in umetniška produktivnost, pa tudi naravno okolje. Ampak kako se 
sploh lotiti razvoja kulturnega turizma? Matjaž Kmecl kulturni turizem označi kot »nekakšen 
butični turizem, ki zahteva tenek posluh za gosta« (2006: 287). Poudari, da ga ne smemo 
razvijati na podlagi svojih meril, saj tisto, kar se zdi nezanimivo nam, ni nujno neprivlačno 
tudi za vse druge (Kmecl 2006: 289) in opozarja, da smo ravno zaradi svojih ideoloških 
zadržkov zelo veliko zanimivih enot dediščine predolgo potiskali (in jih še vedno potiskamo) 
na stran. Kot primer navede cerkve in spomenike NOB; v in okoli cerkva se »združujeta 
naravna slikovitost s kulturnimi pričevanji«, spomeniki NOB pa »so že sami po sebi 
dragoceno izročilo nekega zgodovinskega časa in redke samozavesti slovenskih ljudi v 
vseevropskem protifašističnem boju« (prav tam). Tovrstne enote dediščine so se našemu 
narodu dolgo zdele (in v veliko primerih to še vedno drži) nezanimive, vendar so lahko tujim 
turistom izjemno zanimive kot kulturno-zgodovinske in naravne turistične atrakcije. Če 
turisti nek element kulturne dediščine vidijo kot zanimiv in jih pritegne k obisku oziroma 
ogledu kraja, se ta kulturna dediščina spremeni v turistično ponudbo.  
Vendar pa kulturni turizem sega še veliko dlje od dediščine. Pod elemente kulturnega 
turizma spadajo (European Centre for Traditional and Regional Cultures po Šumer 2009: 
12):  
− arheološka najdišča in muzeji  
− arhitektura (ruševine, znane in slavne stavbe, celotna mesta in naselja) 
− umetnost, skulpture, obrti, galerije, festivali, dogodki 
− glasba in ples (klasični, folklorni, sodobni) 
− dramska umetnost (gledališča, filmi, dramske predstave) 
− jezik in jezikovne študije, literatura 
− religiozne prireditve in romanja 
− celotne (razvite in prvobitne) kulture in subkulture 
Danes kulturni turizem vključuje tudi najrazličnejše žive dogodke, npr. gastronomijo (vino, 
hrana, tečaji kuhanja), industrijo in trgovino (obisk oziroma ogledi tovarn, rudnikov, 
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pivovarn in žganjarnic), moderno popularno kulturo (pop glasba, nakupovanje, moda, 
tehnologija) ter posebne interesantne aktivnosti kot so slikanje telesa, fotografija, tkanje itn. 
(Šumer 2009: 13). To pomeni, da izraz kulturni turizem opisuje najrazličnejšo turistično 
ponudbo, vse od ogledov muzejev in različnih enot nepremične kulturne dediščine, do pestre 
palete najrazličnejših kulinaričnih dogodkov in koncertov. V kulturnem turizmu se 
prepletata preteklost in sedanjost destinacije, najrazličnejši izdelki, izkušnje in doživetja, 
ljudje in lokalna identiteta. 
Vsak turist bo, ne glede na to, kam potuje, na neki točki prišel v stik s tujo kulturo, bodisi v 
obliki zgradbe, v katero bo vstopil, ali pa v obliki lokalne hrane, ki jo bo naročil v gostilni, 
vendar to še ne pomeni, da lahko vsakega turista obravnavamo kot kulturnega. Kulturni turist 
je tisti, ki namerno in nenehno išče nove intelektualne in spiritualne vrednosti ter je visoko 
motiviran za doživljanje turističnega produkta neke destinacije v zelo specifičnem in 
individualnem smislu (Vujović 2018: 96). Kulturni turisti s splošnim kulturnim interesom 
obiskujejo različne države in sodelujejo v različnih oblikah kulturnega življenja ali pa iščejo 
točno določeno vrsto umetnosti oziroma znamenitosti. Želijo si globoke kulturne izkušnje 
(Vujović 2018: 97). Razvoj kulturnega turizma predstavlja eno izmed perspektiv 
slovenskega turizma. Vsako destinacijo, ki želi med svoje gospodarske panoge vključiti 
kulturno turistično ponudbo, čaka velik izziv. Opredeliti je treba, katero dediščino in ostale 
elemente kulturnega turizma je smiselno propagirati in tržiti, vse skupaj zapakirati v turistom 
privlačen paket ter izbrano ponudbo prilagajati, razvijati in vzdrževati, glede na 
povpraševanje, potrebe in zahteve turistov.  
 
2.2 Turizem in podeželje 
 
Poleg prevladujočega kmetijstva in gozdarstva, na podeželje sodijo mnoge dopolnilne 
dejavnosti, med katerimi je tudi podeželski turizem. Podeželje obiskovalcem ponuja stik z 
naravo, prostor za razne športne in rekreacijske dejavnosti, najrazličnejše kulinarične 
izkušnje »ter doživljanje naravnih in kulturnih znamenitosti« (Mavri in Černič Istenič 2014: 
52). Danes turisti ne iščejo več le počitka, zato lenarjenje na plaži ni več glavni cilj potovanj. 
Privlačijo jih zgodbe, ki razkrivajo lokalne posebnosti in znamenitosti, ob tem iščejo stik z 
lokalnimi ljudmi, krajino, rastlinami in živalmi ter povprašujejo »po aktivnih oblikah 
mobilnosti ter po individualiziranih storitvah, s priokusom lokalne arhitekture, kulinarike in 
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pivske kulture« (Klemenc 2016: 2). Vse bolj priljubljene so preproste, a udobne namestitve, 
ki si blizu naravi in nadgrajene »z zgodbami in raznovrstnimi individualiziranimi 
storitvami«, tovrstne turistične zgodbe pa »temeljijo na avtentičnih turističnih kmetijah, 
butičnih apartmajih ter namestitvah v ličnih hišicah, ki nadomeščajo šotore in običajne 
kampinge« (prav tam). To pomeni, da v ospredju niso več le velika mesta ali znane in 
priljubljene znamenitosti, temveč se je turizem preselil tudi na podeželje. Turisti se želijo 
vključiti v samo zgodbo in spoznati zgodovino, skrite kotičke ter identiteto manjših krajev. 
Klemenčič trdi, da je podeželski turizem razvojna priložnost za Slovenijo, »ker tudi majhnim 
kmetijam omogoča doseganje dela dohodka in s tem ugodno vpliva na trajnostni razvoj 
podeželja in države« (Mavri in Černič Istenič 2014: 52). Možnosti za razvoj turizma na 
podeželju je veliko. Jaz se bom nekaj možnosti dotaknila le na hitro, saj menim, da je to 
preširoka tema, ki bi si zaslužila posebno obravnavo. V nadaljevanju bom nekaj besed 
namenila razvoju izletništva in vse bolj priljubljenemu zelenemu oziroma trajnostnemu 
turizmu. 
Izletništvo je zacvetelo ob odprtju »železne ceste« sredi 19. stoletja, ko so med novim 
meščanstvom postali priljubljeni izleti z vlakom, saj so bili v primerjavi s svojimi 
predhodniki (kočije in vozovi) cenejši in udobnejši. »Že prvo nedeljo po odprtju proge so se 
npr. ljubljanski meščani z vlakom odpravili na izlete do bližnjih krajev ob progi«, kmalu pa 
je vlak postal priljubljeno prevozno sredstvo tudi med kmeti (Studen 2006: 27). Vožnja z 
vlakom je postala nekaj povsem običajnega. Meščani so iskali odmik oziroma oddih od 
mestnega vsakdanjika in s tem so »izleti na podeželje, najprej peš ali v najetem vozu, potem 
z vlakom, kasneje pa s kolesom ali celo avtomobilom« postali izjemno popularni in velika 
pridobitev 19. stoletja (Studen 2006: 29). Prava atrakcija so postale t. i. vožnje za zabavo, 
ljudje so se zlasti ob nedeljah radi odpravljali na izlete na podeželje, kjer so dan preživeli v 
gostilni, med Ljubljančani in Tržačani pa je najbolj priljubljen izletniški cilj postala Postojna 
s Postojnsko jamo (prav tam). Sčasoma so se krajši izleti z vlakom spremenili v daljša 
potovanja, popularna so postala izobraževalna potovanja in avanture, daljša krožna 
potovanja premožnejših mladoporočencev, železnica pa je prispevala tudi k razvoju turizma 
na slovenski obali (Studen 2006: 30).  
Izletništvo ali izletni turizem »je ena izmed najstarejših pojavnih oblik turizma v Sloveniji, 
ki je kljub globalizacijskim trendom v turizmu in izrednemu povečanju daljših potovanj 
ohranila pomembno mesto v celotni turistični dejavnosti«, služi pa lahko tudi kot »izhodišče 
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za večji, resnejši turistični razvoj« (Plevnik 2006: 2). Neko enotno definicijo izletnega 
turizma je težko najti. Izlet je kratko potovanje, vendar pa si to lahko vsak razlaga po svoje. 
Če vzamemo v zakup, da je izlet potovanje, ki traja le en dan in ne zajema prenočitve, lahko 
z izletništvom povežemo npr. pohodništvo, kolesarjenje, šolske izlete, ogledovanje 
znamenitosti ali obisk kulturnih prireditev v bližnjih krajih … Domači izletniki potrošijo 
štirikrat ali celo petkrat več kot v kraju stalnega bivališča, kar dokazuje, da izletništvo ni le 
neka obrobna turistična dejavnost, temveč je z vidika ekonomskih učinkov zelo pomembna 
in obetavna dejavnost v Sloveniji, čeprav se izletništvo pri nas 'dogaja' »skoraj samo po sebi, 
prepuščeno zgolj 'raziskovalnim vzgibom' izletnikov, brez posebno usklajevanega vpliva, 
načrta ali pristopa turistične politike in panoge« (Plevnik 2006: 3). Izletništvo odpira mnogo 
možnosti samozaposlovanja in razvoja malega podjetništva, razvoj in pospeševanje 
izletnega turizma pa se deloma lahko financira tudi iz sredstev skupne potrošnje. Izletniški 
turizem je praktično nemogoče razviti »brez razvoja programov za aktivno preživljanje 
prostega časa in doživljajskih programov, brez atrakcij in etnoloških posebnosti, brez 
izkoriščanja možnosti slovenskega podeželja, pa tudi ne brez upoštevanja ekoloških meril« 
(Plevnik 2006: 4–5). Pri razvoju izletništva imajo veliko vlogo lokalne skupnosti in 
predvsem turistična društva, katerih naloga je ovrednotenje »njihovega življenjskega okolja 
kot turistične destinacije« ter razvoj turističnih prireditev in izletniških destinacij (Plevnik 
2006: 5).  
Problem izletništva in tudi turizma na splošno je ta, da je tam, kjer se turistom oziroma 
izletnikom ne zaračunava vstopnin, nemogoče oceniti točno število obiskovalcev, 
posledično pa je tudi težko predvideti in oceniti, kakšen vpliv ima (izletni) turizem na okolje. 
»Turizem v Sloveniji je razvit v zelo različnih in s tem na človekove vplive zelo različno 
občutljivih pokrajinah, v skladu s tem pa se tudi pomen njegovih okolijskih učinkov zelo 
razlikuje« (Cigale 2006: 299). Velikokrat, še posebej ob pomanjkanju omejitev (npr. 
vstopnina, ceste, zaprte za ves ne-lokalni promet, omejen dostop ipd.), pride do 
preobremenjenosti izletniške točke oziroma turistične destinacije, kar ima veliko negativnih 
posledic, izmed katerih je najbolj kritično onesnaževanje okolja, pri čemer »gre predvsem 
za vplive s turizmom povezanega prometa, nastanitvenih in gostinskih objektov, različne 
turizmu in rekreaciji namenjene infrastrukture ter posameznikov (turistov), ki se ukvarjajo z 
različnimi prostočasnimi dejavnostmi« (Cigale 2006: 301). Rešitev je t. i. zeleni turizem 
oziroma trajnostni turizem, ki je v zadnjih letih postal izjemno priljubljen, saj pogosto »daje 
motive in spodbude za ohranjanje narave in okolja na turističnih območjih. K varstvu okolja 
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prispeva z zagotavljanjem finančnih sredstev za ohranjanje narave, hkrati pa vpliva tudi na 
bolj pozitiven odnos do okolja« (Cigale 2006: 299). Pri kreiranju turistične ponudbe je 
potrebno oceniti, koliko lahko določena destinacija prenese in načrtovati v skladu s tem. 
Obenem je treba turizem načrtovati tako, da ne bo motil oziroma oviral vsakodnevnih 
dejavnosti domačinov. Razvoj turizma mora biti torej »zasnovan v skladu z zmogljivostmi 
okolja, saj bodo od tega dolgoročno imeli korist tudi prebivalci turističnih območij in turisti« 
(prav tam). Turizem je odvisen od kakovostnega okolja, tuji turisti namreč Slovenijo najraje 
obiščejo ravno zaradi dobro ohranjenega naravnega okolja. Potrebno je »ustrezno 
načrtovanje na turističnih območjih, upravljanje turističnega razvoja in spremljanje njegovih 
posledic (Cigale 2006: 306). T. i. trajnostni turizem upošteva okoljsko, družbeno, 
gospodarsko in podnebno področje delovanja, kar pomeni da zaobjema vse vidike 
trajnostnega razvoja. To pomeni, da je trajnostni turizem torej »odgovorni turizem; takšen, 
ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in 
obiskovalcev« (Počuča 2011: 57). Trajnostni oziroma zeleni turizem je razvojna priložnost 
Slovenije, saj zagotavlja tako dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma, kot tudi bolj 
kakovostno življenje prebivalcev, obenem pa »lahko turizem odigra eno vodilnih vlog v boju 
proti podnebnim spremembam ter v trajnostnem razvoju države« (Počuča 2011: 59–60). 
Turistične destinacije lahko na »zeleno stran« turizma stopijo z majhnimi koraki tako, da 
posamezni turistični obrati in podjetja poskrbijo za zmanjševanje porabe energije in vode, 
regulirajo temperaturo v sobah in ločujejo odpadke. Ob gradnji novih turističnih objektov 
pod zeleno področje turizma spada npr. gradnja iz naravnih materialov, na ravni destinacije 
pa k bolj zelenemu turizmu lahko prispeva že npr. ureditev javnega prevoza in kolesarskih 
ter pohodniških poti.  
Še posebno ob načrtovanju turizma v manjših krajih je treba skrbno premisliti, kako urediti 
turistično ponudbo, da ta ne bo presegla kapacitet, da ne bo negativnih vplivov na okolje, da 
turizem ne bo motil vsakdanjega življenja lokalnega prebivalstva, in nenazadnje, da ne bo 
prišlo do uničenja lokalne identitete. V manjših krajih »niti socialni kapital na ravni 
skupnosti, niti naravne in kulturne znamenitosti niso zadosten pogoj za razvoj podeželja in 
podeželski turizem, če se prebivalci pri tem ne povezujejo tudi z oblikovalci razvojne 
politike in institucijami, strokovnjaki, ter če ni udejanjenih načel »od spodaj navzgor« in »od 
zgoraj navzdol« (Mavri in Černič Istenič 2014: 58). Projekti, namenjeni ohranjanju in 
razvijanju naravnih in kulturnih znamenitosti so zelo zahtevni, zato jim manjše lokalne 
skupnosti velikokrat niso kos in jih niso sposobne same izpeljati, tovrstni projekti pa so 
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največkrat preobsežni predvsem v finančnem smislu. Ravno zato je pomembno, da se manjše 
skupnosti povezujejo navzven, na regionalni ravni ter z državnimi institucijami. Prav tako 
bi morale »občine in razvojne agencije tudi bolj upoštevati interese in podjetniško 
naravnanost lokalnih prebivalcev in razpoložljiva sredstva namenjati čim širšemu krogu 




3. OBRAVNAVANO OBMOČJE  
 
3.1 Občina Borovnica 
 
»Tam spodaj se pretaka siva nit Borovniščice, potoka, ki vzhropi iz Pekla med 
skalami. Ob njej so polja, travniki, njive… Na njivi je gospodar in mladenič, sin 
morda, morda hlapec iz Menišije. Vlečejo konji in mladenič poganja, oče pa se 
sklanja nad plugom, ki reže črne brazde v dlan dobre matere zemlje ...« (domačin 
Jože Kranjc 1930 po Krajinski park Ljubljansko barje b.n.l.) 
Občino Borovnica, ki je ponovno samostojna občina šele od leta 1995 dalje, najdemo na 
jugozahodnem robu Ljubljanske kotline, na samem robu Ljubljanskega barja, sicer pa leži v 
objemu hribovij, nad njo se namreč dvigujejo Planina, Trebelnik in še nekaj, blizu tisoč 
metrov visokih hribov. Leži na približno 300 metrih nadmorske višine, njenih dvanajst 
naselij se razteza na površini 42,3 km2, ima pa nekaj manj kot 4500 prebivalcev. Čeprav je 
majhna, ima Občina Borovnica (skoraj) vse, kar prebivalci potrebujejo: osnovno šolo, vrtec, 
enoto glasbene šole, zdravstveni dom z lekarno, knjižnico, trgovine, gostišča in bistroje, 
avtobusno in železniško postajo, pošto ... Sicer pa je občina nadvse zanimiva že zaradi svoje 
lege. Na tem območju se namreč stikata dinarski in predalpski svet, »v planotah za vasjo pa 
se že začenja tudi Kras« (Stražišar b.n.l.a). Borovnica tako nudi slikovito mešanico zelenega 
podeželja, visokega, predvsem z iglavci poraslega hribovja in skritega kraškega jamskega 
sveta.  
Kljub temu, da je občina potisnjena v sam kot Ljubljanske kotline, v resnici kraj ni tako 
odročen kot se morda zdi na prvi pogled, pri čemer ima veliko vlogo železniška povezava. 
Večina prebivalcev se vsakodnevno vozi na delo ali v šolo v prestolnico, saj vlak iz 
Borovnice v Ljubljano pripelje v slabih dvajsetih minutah, redne povezave pa lahko 
domačini izkoristijo tudi za izlete proti Primorski. Že v preteklosti je bila ravno železnica 
tista, ki je Borovnico povezala s svetom, na kar danes spominjajo še vedno prevozen Jelenov 
oz. Dolinski most, nekateri ostanki stare proge in seveda steber nekoč veličastnega 
borovniškega viadukta, ki je danes kot tehniški spomenik verjetno najbolj prepoznavna 
zanimivost Borovnice (prav tam). Cestne povezave so malce drugačna zgodba, v občini je 
praktično nemogoče najti cesto brez množice razpok (k čemur verjetno nekoliko 
pripomorejo tudi nestabilna tla Ljubljanskega barja), vendar pa so vsi bližnji večji kraji 
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vseeno razmeroma hitro dostopni po dveh glavnih cestnih povezavah – ena vodi mimo 
Podpeči, druga pa preko Vrhnike. Do nekaterih zanimivih izletniških točk v bližnji okolici 
vodijo tudi številne gozdne poti. Po labirintu gozdnih cest, ki jih večina domačinov dobro 
pozna, so lahko dostopne tudi mnoge priljubljene izletniške točke sosednjih občin, npr. 
Krim, Rakitna, Cerkniško jezero, Bloke,... Obenem so gozdne poti zanimive tudi kolesarjem 
in pohodnikom, saj vodijo do več vzletišč za jadralne padalce in zmajarje ter do nekaj 
razglednih točk, od koder se razprostira razgled nad kotlino in tudi bolj oddaljeno okolico 
(prav tam). Seveda ne smem pozabiti omeniti tudi izletniških točk v sami občini, najbolj 
priljubljena je Soteska Pekel, omembe vreden pa je tudi Tehniški muzej v Bistri, ki sicer 
spada pod Vrhniko, a ga imajo zaradi lokacije na meji med občinama tako Vrhničani kot 
tudi Borovničani za svojega.  
Borovnica je danes znana predvsem zaradi borovniškega viadukta in po slikoviti soteski 
Pekel, pa tudi po največjih nasadih ameriških borovnic v Sloveniji, vendar pa imena ni dobila 
po sadežu, temveč po borovcih, na kar z veseljem opomni marsikateri domačin (npr. 
Pogovor  3, 26. 4. 2020). V preteklosti je bila na tem območju močno razvita lesna industrija. 
Danes se nekateri domačini sicer še vedno ukvarjajo z lesom, vendar pa trenutno obratujeta 
le še dve žagi, ob terminu lesna industrija pa verjetno večina prebivalcev najprej pomisli na 
proizvodnjo lesenih stolov Liko, ki stoji sredi naselja Borovnica in šele nato morda na precej 
nepoznane žage. Na pestro lesno preteklost opominjajo ostanki žag, ki so se skupaj z 
množico mlinov oglašali ob številnih potokih (Stražišar b.n.l.a). Tudi od mlinov je, po mojih 
podatkih, ostal le še eden, na nekaterih ostankih mlinov oziroma žag pa se v vročih poletnih 
dneh v vodi hladi borovniška mladina, ki vsako poletje poskrbi za zajezitve potokov. Ko se 
zapeljemo skozi občino, nas ves čas spremljajo travniki, prepredeni z njivami in pašniki, kar 
opominja, da od gospodarskih dejavnosti v Borovnici zagotovo prevladuje kmetijstvo. 
Mnogi domačini kmetijstvo označujejo celo za edino gospodarsko dejavnost, ki je v 
Borovnici sploh še prisotna.   
 
3.2 Razvojna strategija 
 
Že sama lega občine bi lahko bila odlično izhodišče za razvoj nekaterih vrst turizma, saj 
občina Borovnica leži v objemu treh povsem različnih krajin z dobro ohranjeno naravo in 
biotsko raznovrstnostjo. Krimsko pogorje in Menišija sta del kraškega roba Ljubljanskega 
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barja, tu pa sta še borovniški del Ljubljanskega barja in seveda sama Borovniška kotlina. 
Stik teh treh krajin »na območju občine Borovnica, skupaj s kulturno dediščino 
tradicionalnega kmetijstva, pridelavo borovnic in tehniško zapuščino Južne železnice ter 
bližino Tehniškega muzeja Slovenije, ustvarja velik potencial za izletniški, naravovarstveni 
in kulturno-tehniški turizem« (Klemenc 2016: 1). Vendar pa zgolj potenciali za razvoj 
turizma nikakor niso dovolj, da bi se turizem tudi v resnici razvil. Turistični potenciali v 
občini Borovnica so slabo izkoriščeni, prav tako je slabo razvita turistična infrastruktura in 
tudi turistične storitve, z izjemo gostinske ponudbe. Problem tiči v dejstvu, da v Borovnici 
ni profesionalnega in sistematičnega pristopa k razvoju turističnih produktov in promociji 
turizma, prav tako pa je v občini premalo znanja, ljudi in sredstev, da bi lahko sama razvijala 
in tržila zahtevnejše in bolj donosne turistične produkte (prav tam).  
Navajam kratke povzetke o stanju turizma v občini Borovnica, kot ga je v Razvojna 
strategija Občine Borovnica 2017 – 2027 (osnutek) opisal Andrej Klemenc (2017: 34–35):  
− Edina množično obiskana turistična znamenitost občine je Soteska Pekel, ki jo 
po grobih ocenah letno obišče med osem in deset tisoč obiskovalcev. 
− Prve prenočitvene zmogljivosti v svoji novejši zgodovini je Borovnica dobila 
šele v letu 2015. 
− Kar se tiče športnih dejavnosti v povezavi s turizmom, je Borovnica lahko 
zanimiva jadralnim padalcem, rekreacijskim kolesarjem (dnevni izleti), gorskim 
kolesarjem in kolesarskim turizmom, pri tem pa je treba izpostaviti, da varne 
mreže kolesarskih poti (še) ni.  
− Praznik borovnic je največja in edina (turistična) prireditev, ki je znana tudi 
izven meja občine oziroma širši okolici. 
− Turistično društvo Borovnica se trudi vzdrževati in razvijati obiskovalsko 
infrastrukturo v Soteski Pekel, skrbi tudi za izdajo turističnega promocijskega 
materiala in organizira vsakoletno čistilno akcijo. 
− Zaenkrat je v občini razvit izključno izletniški turizem, Borovnico obiskujejo 
predvsem dnevni individualni obiskovalci. 
− Med izletniki in turisti je najbolj znano Gostišče Pekel, dober obisk beležijo tudi 
ostali gostinski lokali v občini, vendar pa turizem v občini Borovnica vseeno 
(še) ne predstavlja omembe vrednega vira prihodkov.  
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Ko vsa turistična organizacija, organizacija kulturnih prireditev, urejanje pohodniških poti, 
skrb za promocijo itd. poteka bolj kot ne na prostovoljni ravni, je nesmiselno pričakovati, da 
bo ta turistična ponudba kvalitetna in efektivna. Nekaj (sicer zelo) zagretih posameznikov 
nikakor ni dovolj, da bi se turistično razvila celotna občina.  
Vredno je omeniti, da je občina Borovnica slabo razvita tudi v kulturnem smislu. Dobro 
razvita je le ljubiteljska kultura, nekaj malega pa se dogaja tudi na področju kulturne 
dediščine, vendar je treba poudariti, da je stavbna kulturna dediščina skoraj v celoti 
neobnovljena in neizkoriščena za namene kulturnega delovanja. Rednih dejavnostih na 
področju kulturne dediščine v občini ni, prav tako je zgolj občasna neodvisna kulturna 
produkcija, programa njene podpore pa tudi ni. Vse to pomeni, da v občini Borovnica 
primanjkuje »ustreznih prostorov za produkcijo, zlasti pa za poustvarjanje kulturne 
ustvarjalnosti oz. za večje kulturne prireditve. Primernega prostora za slednje ni niti na 
prostem, niti v zaprtih prostorih« (Klemenc 2017: 32).  
Ena izmed glavnih ovir na poti do razvoja občine (tudi turističnega) je tudi »ozkomiselnost« 
oziroma »mentaliteta zaprte doline« (Klemenc 2017: 39), kar rado poudari veliko 
domačinov, med njimi so tudi nekateri moji sogovorniki (npr. Pogovor 6, 2. 5. 2020; 
Pogovor 7, 14. 5. 2020). Ob načrtovanju turističnega razvoja, je treba upoštevati tudi 
»konflikte med naravovarstveno, kmetijsko in turistično rabo podeželskega prostora« 
(Klemenc 2017: 46). Za razvoj turizma v Borovnici bo marsikdo moral stopiti izven cone 
ugodja, obvezno je treba začeti sodelovati (tako med seboj, kot tudi z okoliškimi občinami), 
zlasti pa je potreben bolj sistematičen in profesionalen pristop k načrtovanju vse ponudbe. 
Pomembno je zavedanje, da se mora Borovnica razviti in napredovati na mnogih področjih, 
ne le na področju turizma, turistična destinacija namreč predstavlja celoten paket. Do tja je 
še dolga pot, vendar vseeno kot zaključek tega poglavja navajam vizijo občine Borovnica: 
»Občina Borovnica bo leta 2026 v Sloveniji prepoznana kot dobro dostopen prostor 
inovativnega zelenega podjetništva in sonaravnega kmetijstva, z ohranjeno 
tradicionalno kulturno krajino, naravno in kulturno dediščino, dobro razvito 
osnovno infrastrukturo in javnimi storitvami, pestrim družabnim, kulturnim in 
športnim življenjem, ki nudi visoko kakovost bivanja in preživljanja prostega časa 
ter je privlačna turistična destinacija trajnostnega turizma na prehodu med 
Ljubljanskim barjem in Zelenim Krasom.« (Klemenc 2017: 48). 
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4. PREGLED TURISTIČNE PONUDBE 
 
V osrednjem delu diplomske naloge bom predstavila obstoječo turistično ponudbo v občini 
Borovnica. Vsak element turistične ponudbe bom opisala, navedla prednosti in 
pomanjkljivosti ter tam, kjer je to mogoče in smiselno, s pomočjo skoraj dve desetletji stare 
diplomske naloge Značilnosti in problemi turističnega gospodarstva v občini Borovnica 
(Korošec 2001) ocenila napredek zadnjih dvajsetih let. Za primerjavo sem se odločila, ker 
se mi zdi pomembno, da prikažem, kako (če sploh) se je turizem v občini Borovnica 
spremenil in razvil. Turistično ponudbo občine sem razdelila na šest delov: nastanitvena 
zmogljivost, kulturna dediščina, naravne znamenitosti, gostinska ponudba in kulinarika, 
športne dejavnosti ter turistične informacije. Menim, da vsako izmed teh podpoglavij 
predstavlja pomemben sestavni del turizma in pričakujem, da bo tovrsten pregled lahko 
služil kot realen prikaz stanja turističnega gospodarstva v občini Borovnica in kot smerokaz 
tistim, ki se bodo s tem področjem ukvarjali v prihodnosti.  
 
4.1 Nastanitvene zmogljivosti 
 
Zelo pomemben del turizma so prenočitvene oziroma nastanitvene zmogljivosti, saj brez 
prenočitev turistov, o turizmu niti ne moremo govoriti, poleg tega pa prenočitvena kapaciteta 
določa, koliko turistov je naenkrat sploh lahko stacioniranih na določenem območju. V 
preteklosti se občina Borovnica ni mogla pohvaliti z nikakršnimi nastanitvenimi 
zmogljivostmi. Pred časom so nekaj prenočišč sicer nudili v enem izmed gostišč (Korošec 
2001: 15), v svoji novejši zgodovini pa je Borovnica spet dobila prve prenočitvene 
zmogljivosti šele v letu 2015 (Klemenc 2017: 34). Po prvi sobodajalki so se začeli zgledovati 
še nekateri drugi prebivalci, ki so ugotovili, da lahko viške svojih stanovanjskih kapacitet 
uredijo in oddajajo turistom ter s tem pokrijejo nekaj mesečnih stroškov. Tako se je v 
Borovnici počasi začelo razvijati sobodajalstvo. Leta 2018 je Borovnica prvič zbrala dovolj 
nočitev, da jo je zaznalo statistično sledenje. Statistične podatke o prihodih in prenočitvah 
turistov zbira Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS). V raziskovanje 
so zajeti vsi obrati, v katerih se lahko nastanijo turisti, to pa so »hoteli, moteli, penzioni, 
prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi, 
prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije, ki gostom nudijo nastanitev, in marine« 
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(Zupančič in Oblak Flander 2019: 2). SURS podatke o prihodih in prenočitvah turistov ter o 
razpoložljivosti in zasedenostih nastanitvenih zmogljivosti pridobi preko sistema eTurizem, 
na katerem ponudniki prenočišč dnevno sporočajo podatke o turistih in prenočitvah turistov, 
podatke pa morajo posredovati najpozneje dvanajst ur po prihodu turista (prav tam). 
Sogovornik meni, da se je občina počasi začela »uveljavljati kot neka primestna turistična 
destinacija«, primerna za vse »tiste, ki bi si radi ogledali Ljubljano, pa jim je ta predraga 
oziroma vidijo, da je v bližini kaj cenejšega« (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Prav tako je v center 
Ljubljane lažje priti z vlakom iz Borovnice, kot pa z avtom, saj vožnja z vlakom traja le 
dvajset minut, poleg tega pa v Ljubljani ni treba iskati parkirišča, se peljati v gneči itd. Eden 
izmed sogovornikov pravi, da bi Borovnico lahko označili za nekakšno »spalno naselje«, v 
katerem se turisti mimogrede ustavijo, da bi si na poti do svoje končne destinacije nekoliko 
odpočili (Pogovor 7, 14. 5. 2020). To teorijo je nekoliko podrla sogovornica, ki pravi, da v 
zadnjem času v občino pripotujejo tudi turisti, ki tu ostanejo dlje, si ogledajo vse, kar je za 
videti, prav tako pa jim je Borovnica tudi izhodišče za raziskovanje okoliških krajev 
(Pogovor 8, 15. 5. 2020). V nadaljevanju prilagam tabelo, iz katere so razvidni podatki o 
prihodih in prenočitvah turistov za leti 2018 in 2019: 
 
Prihodi turistov Prenočitve turistov 
2018 2019 2018 2019 
Borovnica Države - SKUPAJ 407 775 708 1710 
Domači 26 29 33 61 
Tuji 381 746 675 1649 
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov v letih 2018 in 2019 (vir: SURS 2020a) 
Kljub temu, da so na voljo le podatki za dve leti, ob pogledu na tabelo postane jasno, da se 
s turizmom v Borovnici vendarle nekaj dogaja. Število turistov, ki so prišli v občino, se je v 
samo enem letu skoraj podvojilo, število prenočitev turistov pa se je še bolj očitno povečalo, 
kar potrjuje zgoraj omenjene besede sogovornice (Pogovor 8, 15. 5. 2020). Iz tabele je 
razvidno, da med turisti, ki pridejo v Borovnico, močno prevladujejo tujci. Naslednja tabela 






Države – SKUPAJ 
Prihodi turistov Prenočitve turistov 
Januar 8 12 
Februar 7 21 
Marec 20 44 
April 23 66 
Maj 10 115 
Junij 32 61 
Julij 217 364 
Avgust 325 581 
September 58 154 
Oktober 28 135 
November 13 51 
December 34 106 
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov v letu 2019, razvrščeni po mesecih (vir: SURS 2020b) 
Najbolj priljubljeni letni čas za obisk Borovnice je očitno poletje, še posebej izstopa mesec 
avgust. Zanimiv je tudi mesec maj, ko je samo deset turistov v Borovnici prespalo kar 115-
krat. V zimskih mesecih je prihodov turistov občutno manj, je pa nekoliko višje število 
prenočitev turistov v mesecu decembru. Kar se tiče letošnjega leta, je pričakovati, da bo 
število prihodov turistov precej manjše zaradi epidemije koronavirusa, vendar statistični 
podatki še niso na voljo, zato so špekulacije nesmiselne. Zadnja tabela prikazuje obstoječe 
ponudnike prenočišč v občini Borovnica, njihove prenočitvene zmogljivosti in vrsto 
nastanitve:  
Nastanitveni objekt Število ležišč Vrsta nastanitve 
Dream apartment 20 apartmaji, sobe 
Ekološka kmetija Pr' Laškarju 8 apartmaji 
Apartma Juha 5 apartma 
Pred Peklom 2 bungalov 
Skupaj 35  
Tabela 3: Prenočitvene zmogljivosti občine Borovnica (Vir: Bizjak 2019: 13) 
V Borovnici je trenutno na voljo petintrideset ležišč pri štirih ponudnikih in vse kaže na to, 
da se bo to število kmalu še povečalo. Dva izmed sogovornikov namreč načrtujeta oziroma 
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urejata vse potrebno, da se bosta lahko v bližnji prihodnosti z oddajo sob oziroma apartmajev 
vključila na borovniško turistično sceno (Pogovor 4, 28. 4. 2020; Pogovor 7, 14. 5. 2020). 
Med raziskavo sem ugotovila, da se večina sobodajalcev tega posla loti le zaradi dodatnega 
zaslužka, ki jim ga lahko prinese nek prostor, ki ga sicer ne bi uporabljali. Z oddajanjem sob 
si lahko prislužijo nek dodatni zaslužek, s katerim lahko pokrijejo npr. stroške vzdrževanja 
nepremičnine. Nihče ne začne oddajati sob, ker bi s tem na kakršenkoli način karkoli 
prispeval turističnemu razvoju občine Borovnica. Občina se v sobodajalstvo načeloma ne 
vmešava, saj oglaševanje večine nastanitev poteka preko Bookinga, kjer so edina inšpekcija 
turisti sami – stran deluje po principu »boljša ocena – več prometa«, kar pomeni, da mora 
sobodajalec poskrbeti, da bodo turisti imeli lepo izkušnjo, če bodo hoteli nove goste 
(Pogovor 7, 14. 5. 2020). Omeniti moram tudi, da zadnji dve leti občine Borovnica nekoliko 
pomaga sobodajalcem s sofinanciranjem preko javnih razpisov. Sogovornica pravi, da so 
zahteve sicer »malce smešne«, je pa to en korak v pravo smer, saj s tem občina sobodajalcem 
lahko pokrije vsaj en delček stroškov (Pogovor 8, 15. 5. 2020), obe strani pokažeta 
zanimanje ena za drugo, posledično pa je na lokalni ravni navsezadnje le mogoče opaziti 
nekaj malega sodelovanja.  
 
4.2 Kulturna dediščina 
 
4.2.1 Nesnovna kulturna dediščina 
 
Po Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine nesnovna kulturna 
dediščina: 
»pomeni prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, 
predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi 
posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine 
nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot 
odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, in zagotavlja občutek za identiteto in 
neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer spodbuja spoštovanje do kulturne 
raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.« (Židov; v Jerin, Pukl in Židov 2012: 5) 
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Nesnovna kulturna dediščina, imenovana tudi živa dediščina (ta izraz se običajno nanaša na 
elemente nesnovne kulturne dediščine, ki so vpisani v Register), je pomemben del vsake 
skupnosti, saj soustvarja identiteto, neguje medsebojno sodelovanje in povečuje občutek 
pripadnosti, v marsikaterem slovenskem kraju pa je tudi osnova za turizem (npr. obhodi 
kurentov na Ptuju, Škofjeloški pasijon v Škofji Loki idr.). Izbrani elementi nesnovne 
kulturne dediščine so zbrani v Registru žive kulturne dediščine. To je »strokovni seznam 
nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki je razdeljena v šest zvrsti: ustno izročilo in ljudsko 
slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in navade, znanja o naravi in okolju, gospodarska 
znanja in veščine ter drugo« (Pukl; v Jerin, Pukl in Židov 2012: 30).  
V Borovnici ni nobenega nosilca žive dediščine, ki bi bila zapisana v Registru, saj je 
nesnovna dediščina tu zelo slabo ohranjena (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Vseeno menim, da 
obstaja nekaj potencialov. Z vidika turizma je verjetno najbolj obetavna prireditev Praznik 
borovnic (med domačini se pojavljajo tudi imena Dan borovnic, Dan Borovnice ipd.), ki je 
tudi edina prireditev, znana zunaj meja občine. Glavna atrakcija prireditve so seveda 
borovnice in izdelki iz borovnic, pridelanih »na nasadih na borovniškem delu Ljubljanskega 
barja, ki so največji nasadi t. i. oregonskih borovnic v Sloveniji« (Klemenc 2017: 34). 
Prireditev, ki jo že označujejo kot »tradicionalno«, poteka vsako leto tretji ali četrti konec 
tedna v juliju, običajno pa jo obišče med tisoč in dva tisoč obiskovalcev. Obiskovalce iz širše 
okolice privabi predvsem glasbeno-zabavni del prireditve (prav tam). Poleg tradicionalnega 
dopoldanskega sejma in večernega glasbeno-zabavnega programa, je zadnja leta v program 
vključenih tudi mnogo drugih aktivnosti, ki potekajo cel dan in promovirajo kulturno-
tehniško dediščino ter ostalo turistično ponudbo v občini. Lani, leta 2019, je npr. iz Ljubljane 
v Borovnico vozil muzejski vlak, organiziran je bil prevoz s starodobnim avtobusom v 
Tehniški muzej Slovenije, v prostorih osnovne šole je potekala razstava čipk, organizirane 
so bile delavnice za otroke, obiskovalci pa so se lahko udeležili tudi vodenih ogledov 
Čuvajnice 666, Kraljeve domačije in Soteske Pekel (Turistično društvo Borovnica 2019). 
Prireditev se oglašuje na raznih letakih, panojih, spletnih straneh (tudi na spletnih straneh 
bližnjih občin, npr. Brezovice in Horjula), družabnih omrežjih itd. Sogovornik mi je zaupal 
tudi, kako poteka osebno oglaševanje prireditve: en teden pred Praznikom borovnic se 
zberejo pridelovalci borovnic, folkloristi, kakšen ansambel in ostali zainteresirani 
posamezniki, ki se pri gostilni Livada v Ljubljani vkrcajo na ladjico in se po Ljubljanici 
odpeljejo do centra. Tam se izkrcajo in odpravijo na Pogačarjev trg, kjer do popoldneva 
oglašujejo in vabijo na Dan borovnic ter obenem borovnice tudi prodajajo. Strinjam se s 
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sogovornikom, ki meni, da bi lahko na podoben način promovirali tudi druge dogodke v 
občini, pa tudi samo turistično ponudbo, na Praznik borovnic pa bi s tovrstnimi inovativnimi 
pristopi lahko vabili tudi po drugih občinah in ne le v prestolnici (Pogovor 5, 28. 4. 2020).  
 
Slika 1: Napovednik Praznika borovnic 2019 (vir: My night 2019) 
Letos je Praznik borovnic zaradi epidemije koronavirusa odpadel, vendar pa je bil vseeno 
organiziran manjši nekajurni sejem borovnic pred Tehniškim muzejem Slovenije, na 
katerem so nekateri borovniški pridelovalci borovnic po ugodni ceni prodajali te modre 
sadeže. Kako bo v prihodnjih letih, trenutno ne moremo vedeti, zagotovo pa bi Praznik 
borovnic (seveda ob ustrezni organizaciji in promociji) tudi v prihodnje lahko ostal 
pomemben del turizma v občini, saj je poleg tega, da pritegne mnoge obiskovalce, tudi zelo 
dober način promoviranja ostale turistične ponudbe. V občini se seveda dogajajo tudi ostale 
prireditve, vendar nobena izmed njih ni povezana s turizmom, saj so namenjene domačinom. 
Razen Praznika borovnic, ki bi ga sicer težko uvrstili na seznam nesnovne kulturne dediščine 
Slovenije, saj je kljub poimenovanju »tradicionalen« še dokaj mlada prireditev, je nesnovna 
dediščina Borovnice zelo slabo ohranjena, kar ugotavlja tudi večina mojih sogovornikov. Ko 
se je leta 2017 ob 160-letnici Južne železnice s proslavo praznoval občinski praznik, se je 
zbiralo pričevanja iz preteklosti, predvsem o časih, ko je Borovniški viadukt še stal in o 
medvojnem času, ko so se tu dogajala grozovita bombardiranja. Sogovornik meni, da bi bilo 
zanimivo zbrati takšna pričevanja v lokalnih dialektih (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Eden izmed 
sogovornikov meni, da bi bila lahko (tudi turistom) zanimiva vas Zabočevo in njena zgodba. 
To je namreč prva poseljena vas v občini, zanimiva je tako lokacija vasi, kot tudi sam način 
življenja in kmetovanja (Pogovor 5, 28. 4. 2020). Z nekaterimi sogovorniki smo se 
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pogovarjali tudi o možnostih vključitve tradicionalnega kmetovanja v turistično ponudbo 
(npr. Pogovor 2, 25. 4. 2020; Pogovor 7, 14. 5. 2020). V sodelovanju s posameznimi kmeti, 
bi se dalo turistom prikazati, kako se npr. »na star način« melje moka (Pogovor 2, 25. 4. 
2020). Z intenzivnim medsebojnim sodelovanjem kmetov, obrtnikov, občine in turističnega 
društva, bi se lahko organiziralo tudi razne delavnice za otroke (pa tudi odrasle), kjer bi se ti 
naučili oziroma si ogledali, kako poteka npr. sekanje dreves, obdelava lesa, kmetovanje ipd., 
spoznali pa bi lahko tudi domače živali, s čimer bi ciljali predvsem na otroke tujih turistov 
iz večjih mest, ki morda še niso imeli priložnosti od blizu videti npr. krave ali konja (Pogovor 
7, 14. 5. 2020).  
 
4.2.2 Nepremična kulturna dediščina 
 
Nepremična kulturna dediščina zajema vse nepremičnine ali njihovi dele z vrednotami 
dediščine, v to kategorijo pa spadajo arheološka najdišča, stavbe, parki, vrtovi, spominski 
objekti in kraji, objekti in naprave, naselji in deli naselij ter kulturna krajina (Gov.si b.n.l.). 
Elementi nepremične kulturne dediščine so pomemben del turizma, saj kulturne 
znamenitosti odsevajo zgodovino in identiteto kraja. V nadaljevanju bom naštela in 
predstavila elemente nepremične kulturne dediščine v občini, za katere menim, da so ali pa 
bi lahko bili pomembni za turistično gospodarstvo Borovnice.  
 
BOROVNIŠKI VIADUKT 
Borovniški viadukt je najbolj znana kulturna znamenitost Borovnice. Bil je 561 metrov dolg 
in 38 metrov visok železniški viadukt, ki se je od leta 1856 razprostiral nad borovniško 
dolino na progi Dunaj – Ljubljana – Trst, že v času gradnje in še nekaj desetletij kasneje pa 
je veljal za največji zidani most v Evropi. Imel je dve nadstropji; spodnje nadstropje je 
sestavljalo dvaindvajset, zgornjega pa petindvajset obokov. Temelj objekta je predstavljalo 
štiriindvajset stebrov iz klesanega kamna, ti pa so stali na lesenih pilotih, zabitih v ilovnata 
barjanska tla (Turistično društvo Borovnica b.n.l.f). Že takrat je bil Borovniški viadukt 
velika znamenitost, sodil je namreč med največje tehnične dosežke 19. stoletja (Korošec 
2001: 9). Fotografije in risbe viadukta krasijo mnoge starejše in novejše razglednice 




Slika 2: Borovniški viadukt na razglednici (vir: Turistično društvo Borovnica 2013) 
 
 
Slika 3: Grb občine Borovnica (vir: Občina Borovnica b.n.l.) 
 
Pomemben del lokalne dediščine je tudi žalostna usoda Borovniškega viadukta. Že pred 
drugo svetovno vojno je bil viadukt v slabem stanju, saj je voda »razrahljala opeke, hrastovi 
piloti, na katerih je slonel, so začeli trohneti, tako da se je ves objekt pričel počasi posedati« 
(Turistično društvo Borovnica b.n.l.f). Že na začetku druge svetovne vojne je zaradi 
strateških razlogov jugoslovanska vojska razstrelila del mostu, ki so ga z železnim 
premostitvenim mostom nadomestili italijanski okupatorji. Viadukt je bil dokončno uničen 
po močnem letalskem zavezniškem bombardiranju leta 1944, ostanke pa so postopoma rušili 
do leta 1950 (prav tam). 
Od Borovniškega viadukta se je ohranil le del nosilnega slopa številka 21 in opornik na 
zahodni strani viadukta. Ostanek stebra, ki stoji sredi naselja, je od leta 1992 zaščiten kot 
tehniški spomenik in vpisan v Register nepremične kulturne dediščine kot profana stavbna 
dediščina (rkd.situla.org). Danes je ta ostanek viadukta še vedno najbolj znana kulturna 
znamenitost regije, vendar pa ga vztrajno najeda zob časa. Iz stebra se namreč krušijo opeke 
in kamenje, ki jih odnese tudi več kot deset metrov daleč. Pred kratkim je bila sicer okoli 
ohranjenega stebra nameščena zaščitna mreža, ki onemogoča neposreden dostop. Zaradi 
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varnosti, bi se moralo ta prostor bolje zaščititi, saj padajoče opeke in kamenje predstavljajo 
nevarnost vsem mimoidočim, tako domačinom, kot tudi turistom. Obnovljena in urejena je 
bila tudi okolica spomenika, ob vznožju stebra se tako lahko sprehodimo skozi manjši, a 
lepo urejen park. Manjkajo le še informacijske table z informacijami o Borovniškem 
viaduktu, njegovi zgodovini in usodi (Pogovor 1, 10. 4. 2020).  
 
Slika 4: Ohranjeni steber Borovniškega viadukta z okolico (vir: Tominc 2020) 
 
Informacijske table o Borovniškem viaduktu niso pomembne le kot del turistične 
infrastrukture, ampak tudi kot del informiranosti prebivalstva o lokalni zgodovini. Predvsem 
mlajše generacije in številni, ki so se v zadnjih letih preselili v Borovnico, »premalo poznajo 
zgodovinski pomen železnice in Borovniškega viadukta kot njenega simbola za razvoj kraja, 
prav tako pa tudi železniške dediščine kot potenciala, ki lahko v času, v katerem železnica 
ponovno pridobiva pomen, služi h krepitvi pripadnosti ter povezovanju med generacijami 
ter med priseljenci in 'staroselci'« (Tominc 2020). Do sedaj se na področju informiranja 
domačinov, priseljencev in turistov, ni kaj dosti dogajalo. Zgodba o Borovniškem viaduktu 
bi lahko bila predstavljena v obliki virtualnega oz. doživljajskega muzeja, informativni park 
bi lahko predstavljal oziroma bil urejen kot nekakšno počivališče za kolesarje in ostale 
izletnike, pomembno bi bilo tudi zbrati zgodbe in pričevanja ljudi o času, ko je viadukt še 
stal ali pa iz vojnega časa. Tovrstnih idej za najrazličnejše projekte je bilo že veliko, prav 
tako pa jih je veliko tudi hitro propadlo in tu se več kot strinjam s sogovornikom, ki pravi, 
da se bo treba »hudičevo truditi«, da se dediščina južne železnice in Borovniškega viadukta 
ohrani (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Moram omeniti, da so na obzorju vendarle pozitivne 
spremembe, saj je bil ravno letos projekt na področju krepitve lokalne pripadnosti z 
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naslovom »Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta«, izbran kot eden tistih, 
ki bodo upravičeni do sredstev za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
V sklopu projekta se naj bi v parku pri Borovniškem viaduktu uredilo tematski park z 
informacijskimi tablami, na katerih bo predstavljena zgodovina viadukta. Projekt vključuje 
tudi ureditev spominske poti do jugozahodne pete viadukta, ureditev razglednega platoja pri 
jugozahodni peti viadukta s postavitvijo informacijske in panoramske table, obnovo stare 
varovalne ograje ter originalnih stopnic in ograje v smeri stare železniške postaje ter ureditev 
počivališča in informacijske table pred poslopjem stare postaje. Prav tako bodo v projekt 
vključeni tudi otroci preko dejavnosti zgodovinskega krožka na lokalni osnovni šoli, 
nenazadnje pa se planira tudi razširjeno in posodobljeno predstavitev zgodovine 
Borovniškega viadukta preko spleta in aplikacij za pametne telefone (Tominc 2020).  
Borovniški viadukt je najbolj prepoznavna enota kulturne dediščine v občini in ima velik 
potencial, da postane tudi pomemben in urejen del turistične ponudbe, vendar bo potrebnega 
še veliko dela, predvsem na področju varnosti in informiranja. Omenjeni projekt predstavlja 
velik korak na tej poti in mislim, da nima smisla razpravljati o pomenu Borovniškega 
viadukta v borovniški turistični zgodbi, vse dokler projekt ne bo izveden.  
 
ŽELEZNIŠKA ČUVAJNICA št. 666 
Čuvajnice so bile svojčas najbolj razširjene železniške stavbe, v katerih so živeli in delali 
čuvaji, katerih naloga je bil nadzor in omogočanje varnega prometa. Ker se je moralo od ene 
do druge čuvajnice dobro videti, so bile postavljene zelo na gosto, ponekod je bilo med 
dvema čuvajnicama tudi manj kot petsto metrov razdalje. V standardni obliki in tehniki so 
jih gradili vse od Dunaja do Trsta, v tej smeri je potekalo tudi njihovo številčenje. Na 
področju Borovnice so poznani trije različni tipi čuvajnic, ki se med seboj razlikujejo 
predvsem po velikosti. Za vse čuvajnice je značilna opazovalnica, to je majhen prostor s 
tremi okni, ki je obrnjen proti železniški progi in je čuvaju omogočal opazovanje na vse 
strani. V čuvajnicah čuvaji niso le delali, temveč tudi živeli, skupaj s svojo družino. Z 
razvojem signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, so čuvajnice izgubile svojo 
funkcijo in se uporabljale le še kot stanovanja, službeno mesto pa se je prestavilo v leseno 
službeno uto (Bezek b.n.l.).  
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Čuvajnica št. 666 je bila zgrajena in v uporabi od leta 1857, stoji na stari progi in je bila 
zadnja železniška čuvajnica pred Borovniškim viaduktom. Po tipu predstavlja standardni tip 
najmanjše čuvajnice, zgrajena je tako, da je prislonjena na pobočje hriba. Posebnost 
Čuvajnice št. 666 je ta, da stoji na zgornji strani proge in je s tem zrcalna ostalim čuvajnicam 
istega tipa. Zgrajena je iz opeke in kamenja, sestavljata pa jo dva obokana prostora. Streha 
je od obnove v letih 2006 in 2007 ponovno zgrajena v prvotni obliki. Čuvajnico so leta 1901 
opustili in v bližini zgradili večjo in udobnejšo ter novo čuvajnico poimenovali s številko 
666, staro pa preštevilčili v 666a in jo s tem označili kot pomožni objekt. Po razpadu avstro-
ogrske monarhije je čuvajnica spet dobila novo številko – 411. Po drugi svetovni vojni so 
večino čuvajnic na južni železnici opustili, jih predelali in povečali, prodali ali pa porušili. 
Danes je Čuvajnica št. 666 ena redkih, če ne celo edina čuvajnica na naših tleh, ki je 
ohranjena skoraj v originalni obliki. Leta 2007 je bila odprta prenovljena čuvajnica, ki jo je 
obnovilo Zgodovinsko društvo Borovnica (Bezek b.n.l.). Pred kratkim je bila urejena tudi 
okolica čuvajnice. Maketa Borovniškega viadukta je bila ob začetku urejanja parka pod 
viaduktom, prestavljena in danes stoji ob Čuvajnici št. 666. Danes jo vzdržuje in vsebinsko 
ureja Turistično društvo Borovnica, pred kratkim pa je bila urejena tudi okolica čuvajnice. 
Tu stoji maketa Borovniškega viadukta, ki je bila ob začetku urejanja parka pod viaduktom, 
odstranjena, prav tako pa je ob čuvajnici postavljena tudi informativna tabla, na kateri je v 
slovenščini in angleščini zapisanih nekaj zanimivosti o Borovniškem viaduktu, njegovi 
gradnji in usodi, o Jelenovemu viaduktu ter o Borovnici sami. Pred zgornjim vhodom v 
čuvajnico stoji tudi spominska klop, posvečena avstrijskemu cesarju Francu Jožefu prvemu. 
Ko se je Franc Jožef prvič peljal z vlakom iz Dunaja v Trst, je šel tudi čez Borovnico in na 
ta dan se še danes praznuje občinski praznik (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Čuvajnica št. 666 je 
kot kulturni spomenik lokalnega pomena vpisana tudi v Register nepremične kulturne 




Slika 5: Železniška čuvajnica št. 666 z okolico (foto: Lina Troha, 20. 8. 2020, Borovnica) 
 
 
Slika 6: Informativna tabla ob Čuvajnici št. 666 (foto: Lina Troha, 20. 8. 2020, Borovnica) 
 
Čuvajnica št. 666 je pomemben del borovniške dediščine, obenem pa bi lahko predstavljala 
tudi pomemben del občinske turistične ponudbe. Opis čuvajnice je našel svoje mesto na 
turističnem zemljevidu Turističnega društva Borovnica (2018), je edinstven in ustrezno 
obnovljen, dobro vzdrževan ter zanimivo opremljen objekt, vendar pa se zdi, da ga na 
realnem zemljevidu turizma v Borovnici ni. Resda se v naselju nahaja nekaj smerokazov, ki 
usmerjajo proti nekoliko odročni lokaciji čuvajnice, vendar pa to očitno ni dovolj. Manjka 





Ob gradnji južne železnice na relaciji Ljubljana – Trst, so morali zgraditi več premostitvenih 
objektov, da bi proga lahko prečkala Ljubljansko barje in se vzpela na Kraško planoto in kar 
pet tovrstnih premostitvenih objektov se je nahajalo v občini Borovnica. Dolinski viadukt, 
znan tudi pod imenom Jelenov viadukt oziroma most, je bil in je še vedno vse prevečkrat 
zapostavljen in neopažen, predvsem zaradi veliko bolj slavnega Borovniškega viadukta. 
Zgrajen je bil leta 1857, speljan je v rahlem zavoju in zidan iz opeke in kamenja. Ta 219 
metrov dolg in 29 metrov visok most, zgrajen po zgledu Borovniškega viadukta, sestavlja 
dvanajst stebrov in enajst obokov. Leta 1945 so ga hoteli razstreliti Nemci, ko so zapuščali 
vas, a je zaradi pomanjkanja razstreliva ušel kruti usodi in tako je danes eden najstarejših 
mostov z dvotirno železnico na Slovenskem (Stražišar b.n.l.c). Lep razgled nanj se odpira s 
ceste, ki povezuje Borovnico in Vrhniko. Dolinski viadukt je pod imenom Jelenov most tudi 
zavarovan in zapisan v Register nepremične kulturne dediščine (rkd.situla.org). Podoba 
mostu se pojavlja na nekaterih razglednicah, primer takšne razglednice je tudi spodnja slika.  
 
Slika 7: Dolinski viadukt na razglednici Borovnice (vir: Turistično društvo Borovnica 2009) 
 
Za borovniški turizem Jelenov most nima posebne vrednosti, najverjetneje zato, ker v ozadju 
ni tako zanimive zgodbe kot pri opevanem Borovniškem viaduktu. Na turističnem 
zemljevidu je sicer označen (Turistično društvo Borovnica 2018), vendar si ga lahko turisti 
mimogrede ogledajo le s ceste, nikjer pa ne morejo prebrati o njegovi zgodovini ali si ga 
pobližje ogledati. To bi lahko rešili npr. s postavitvijo informacijske table ali pa z ureditvijo 
razgledne točke. Menim, da bi Dolinski oziroma Jelenov viadukt s svojo arhitekturno 
posebnostjo lahko postal ena izmed turističnih podob občine Borovnica.  
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MLIN V PEKLU 
Ob prihodu v Sotesko Pekel, najbolj priljubljeno turistično točko občine Borovnica, najprej 
naletimo na star zidan mlin, ki stoji na robu zelenice ob vznožju soseske. Veliko kolo mlina, 
znanega pod imenom Pristavski mlin, še vedno poganja voda, ki je po vkopanem cevovodu 
in lesenem koritu speljana iz bližnje struge potoka Borovniščice. Ljudsko izročilo pravi, da 
so v Soteski Pekel, ki je bila nekdaj zelo skrita in odmaknjena, saj do nje ni bila speljana 
nobena cesta, že pred stoletji mleli žito tisti domačini, ki so se želeli izogniti plačilu dajatev 
bistriški kartuziji. V Franciscejskemu katastru iz leta 1823 je tik poleg mlina vrisanih še 
sedem manjših parcel, velikih le nekaj kvadratnih metrov. Vsaka od majhnih parcel je imela 
drugega lastnika, vsi lastniki pa so bili uporabniki Pristavskega mlina, ki so čas, ko sta 
mlinska kamna trla žito v moko, porabili za urejanje majhnih zelenjavnih vrtičkov. Po 
besedah domačinov so vrtnine tu nenavadno dobro uspevale. Nekdaj je bila po koritu iz 
izdolbenih debel voda speljana na veliko mlinsko kolo, ki je vrtelo par črnih kamnov. Stavba 
je bila prvotno lesena, po prvi svetovni vojni pa je takratni lastnik sezidal novo stavbo, mlin 
iz kamna in opeke, kakršen je še danes. Mlin je obratoval do konca 1960-ih let. Med leti 
1991 in 1993 je mlin (brez mehanizma) obnovilo Turistično društvo Borovnica, ki ga 
vzdržuje še danes. Pristavski mlin je v svojem času večkrat zamenjal lastnika, preden ga je 
leta 2012 odkupila Občina Borovnica. Danes se s tradicionalnim zagonom mlinskega kolesa 
ob spomladanski odjugi naznanja začetek turistične sezone v Soteski Pekel (Turistično 
društvo Borovnica b.n.l.a). Mlin v Peklu je vpisan tudi v Register nepremične kulturne 
dediščine (rkd.situla.org). 
 




Mlin v Peklu oziroma Pristavski mlin je edini obnovljen in urejen tovrsten objekt v občini, 
ki si ga lahko ogledajo tudi turisti. Sicer se vrti le mlinsko kolo, brez mlinskih kamnov, 
vendar pa je še vedno lahko zanimiv predvsem tujim turistom, saj priča o lokalni preteklosti, 
ko so bili vodni mlini na tem območju zelo pogosti. Mislim, da je to del borovniške 
preteklosti in nekdaj tudi identitete, ki bi ga bilo treba negovati. Priljubljenost Soteske Pekel 
bi se lahko izkoristilo tudi za informiranje o kulturni dediščini kraja in menim, da bi nekaj 
informacij o mlinu ali pa morda kakšna razstava fotografij v notranjosti objekta, naleteli na 
veliko pozitivnih odzivov.  
 
VOJNI SPOMENIKI 
Tako prva kot tudi druga svetovna vojna sta v Borovnici pustili mnoge posledice, spomeniki 
pa opozarjajo na to preteklost, pričajo o lokalni zgodovini in so del kulturne krajine, zato 
sem se jim odločila nameniti nekaj besed tudi z vidika turizma. Navsezadnje – če že stojijo 
– zakaj jih ne bi uredili do te mere, da jih bodo opazili in se seznanili z zgodovino Borovnice 
tudi turisti? Poleg množice spominskih plošč, raztresenih po naselju, se na borovniškem 
pokopališču nahajata skupni grob talcev in skupni grob padlih v narodnoosvobodilnem boju 
(NOB), v starem jedru Borovnice stojita spomenik padlim v prvi svetovni vojni in spomenik 
zamolčanim žrtvam, v naseljih Breg in Dol pri Borovnici pa sta še dva spomenika padlim v 
NOB. Vsi omenjeni spomeniki, skupna grobova in spominske plošče so zaščiteni kot 
memorialna dediščina in zapisani v Register nepremične kulturne dediščine (rkd.situla.org).  
O spomeniku padlim v prvi svetovni vojni sem pisala že v drugem letniku, ko sem ugotovila, 
da je ta spomenik, kot mnogi drugi spomeniki prve svetovne vojne, nekako pozabljen in 
neopažen, čeprav je arhitekturna posebnost (Troha 2019). V neposredni bližini, le nekaj 
deset metrov stran, stoji tudi spomenik zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne, ki pa ga 
turisti prav tako ne opazijo. Na travniku poleg obeh spomenikov naj bi se uredil manjši park, 
kjer naj bi bile postavljene informativne table, vendar se ta projekt še ni uresničil, niti začel 
uresničevati, kljub temu, da ga je že leta 2018 predvidel odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica v Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list 2018 po Troha 2019: 15). Ravno takšen projekt bi lahko omenjena 
spomenika na nek način vključil v turistično ponudbo, saj bi urejen park z informativnimi 
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tablami privabil sprehajalce, med katerimi bi se zagotovo našli tudi turisti. Dokler okolica 
spomenikov ne bo urejena in privlačna, oba spomenika ostajata nepomembna za turizem.  
 
Slika 9: Spomenik zamolčanim žrtvam (foto: Primož Šmajdek; vir: Šmajdek 2014a) 
 
Slika 10: Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (foto: Lina Troha, 19. 6. 2019, Borovnica) 
 
V naselju Dol pri Borovnici ob glavni cesti na zravnani površini stoji manjši spomenik 
padlim v NOB. Spomenik ne predstavlja nobenega arhitekturnega dosežka, je pa lepo 
urejena njegova okolica (pokošena trava, cvetje, obrezani grmički, kamnite stopnice). 
Vseeno nima večjega pomena za turizem, saj stoji tik ob glavni cesti Borovnica – Vrhnika, 




Slika 11: Spomenik padlim v NOB – Dol pri Borovnici (foto: Primož Šmajdek; vir: Šmajdek 2014b) 
 
Nekoliko drugačna je zgodba na drugem koncu kotline, v naselju Breg pri Borovnici. 
Tamkajšnji spomenik NOB je edini izmed vseh omenjenih spomenikov, ki je našel svoje 
mesto na seznamu znamenitosti na spletnih straneh občine Borovnica in Turističnega društva 
Borovnica. Vendar pa sem prepričana, da si večje pozornosti spomenik ni prislužil zato, ker 
je vojni spomenik in memorialna dediščina. Opaznejši je predvsem zato, ker je narejen po 
načrtu slovenskega arhitekturnega velikana Jožeta Plečnika in zelo pogosto ga poimenujejo 
kar Plečnikov spomenik NOB na Bregu. Spomenik je nekaj posebnega, poleg tega pa je lepše 
kot drugod v občini urejena tudi okolica spomenika, ki jo urejajo in vzdržujejo domačini ter 
člani Zveze borcev (Turistično društvo Borovnica b.n.l.b). Zagotovo ima ta spomenik še 
največ možnosti za povezavo z borovniškim turizmom.  
 






Cerkve so v turistično ponudbo vključene le tam, kjer predstavljajo neko arhitekturno 
posebnost, znamenitost. Običajno so to kakšne velike katedrale v večjih mestih, majhne 
lokalne cerkvice pa so na področju turizma mnogokrat prezrte. Že v teoretičnem uvodu, v 
poglavju o kulturnem turizmu sem omenila, da cerkve združujejo naravno slikovitost s 
kulturnimi pričevanji in so pomemben del kulturne krajine (Kmecl; v Šajn 2006: 289). V 
občini Borovnica se nahaja izjemno posebna in tudi pomembna cerkev, ki pa ni deležna 
pozornosti, ki bi si jo zaslužila. To je cerkev v vasi Zabočevo, ki je bila prva poseljena vas 
v občini. Omenjeno cerkev je kot kulturno posebnost, ki bi lahko bila del borovniškega 
turizma, izpostavil en sam sogovornik (Pogovor 5, 28. 4. 2020). Cerkev sv. Janeza Krstnika 
je (verjetno) najstarejša cerkev v borovniški dolini, o čemer priča freska sv. Krištofa na 
zunanji severni cerkveni steni. To fresko »strokovnjaki umeščajo v prvo polovico 14. stoletja 
in naj bi bila najstarejša svoje vrste na Slovenskem« (Turistično društvo Borovnica b.n.l.c). 
Skozi Zabočevo je nekdaj potekala pomembna prometna povezava, zato je vloga freske 
očitna – sv. Krištof naj bi bil zavetnik popotnikov ter priprošnjika zoper naglo smrt. Datum 
izgradnje cerkve je neznan, nekatere teorije pa pravijo, da »naj bi prvotno cerkev zgradili 
kartuzijani, ko so sredi 13. stoletja gradili samostan v Bistri, bivali pa bojda kar v 
Zabočevem, ki je v tistem času štelo precej več hiš kot Borovnica. Temu v prid naj bi 
govorilo ime cerkve, saj je sv. Janez Krstnik zavetnik asketov, puščavnikov ter seveda tudi 
kartuzijanskega reda« (prav tam). 
 
Slika 13: Freska sv. Krištofa na cerkvi sv. Janeza Krstnika v vasi Zabočevo (foto: Jože Pristavec; vir: 
Turistično društvo Borovnica b.n.l.c) 
Cerkev je bila prvotno gotskega tipa, sedanjo obliko pa je dobila leta 1717. Obnovljena je 
bila večkrat in tudi prej omenjena freska je bila najdena med obnovo, šele leta 1968. 
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Notranjost cerkve je preprosta. Zanimivost, ki jo moram omeniti, je še ta, da cerkev med 
drugo svetovno vojno ni bila poškodovana, so pa v letih 1944 in 1945 zaradi bombardiranja 
borovniškega viadukta maševali zgolj tu (prav tam). Freska sv. Krištofa je našla tudi svoje 
mesto na turističnem zemljevidu Turističnega društva Borovnica (2018), na katerem pa sama 
cerkev ni omenjena. Z vidika turizma bi si cerkev in seveda predvsem freska, zaslužili nekaj 
več pozornosti. Približno sedem stoletij stare freske namreč marsikateri turist ne vidi vsak 
dan.  
V občini sta še dve cerkvi. To sta župna cerkev sv. Marjete v vaškem jedru naselja Borovnica 
in cerkev sv. Nikolaja oz. Miklavža na Pakem. O nastanku cerkve sv. Marjete obstajajo zelo 
podobne teorije kot o nastanku cerkve v Zabočevem. Od tu naj bi sredi 13. stoletja kartuzijani 
nadzorovali gradnjo samostana v Bistri (Turistično društvo Borovnica b.n.l.d). Kar se tiče 
turizma, menim da ta cerkev nima posebnega pomena. V diplomskem delu Značilnosti in 
problemi turističnega gospodarstva v Občini Borovnica je sicer na kratko opisana, vendar 
ni opisane nobene povezave med cerkvijo in takratnim turističnim razvojem (Korošec 2001: 
10). Okolica je danes neurejena, gre namreč za isti prostor kot pri prej omenjenima 
spomenikoma v starem vaškem jedru Borovnice. Nekoliko bolj slikovit je pogled na cerkev 
sv. Nikolaja oz. Miklavža, ki stoji na manjši vzpetini na robu barja in starega dela vasi Pako. 
Ta cerkev nosi zanimivo zgodbo, ki pravi, da so približno 200 let nazaj tamkajšnji prebivalci 
»pokojnike pokopavali pod zvonom sv. Nikolaja, na prostoru znotraj cerkvenega obzidja, ki 
mu najstarejši še pravijo 'britof'« (Turistično društvo Borovnica b.n.l.e). Vse tri omenjene 
cerkve so zapisane v Register nepremične kulturne dediščine kot sakralna stavbna dediščina 
(rkd.situla.org), a na koncu moram vseeno omeniti, da cerkve v Borovnici niso in verjetno 
nikoli ne bodo del turizma občine.  
 
SAMOSTAN BISTRA 
Kartuzijanski samostan Bistra ali Kartuzija Bistra sicer danes ni (več) del občine Borovnica, 
vendar še vedno nosi borovniško poštno številko, poleg tega pa se večkrat omenja v povezavi 
s turizmom v Borovnici in je tudi označena na turističnem zemljevidu (Turistično društvo 
Borovnica 2018), zato ga moram omeniti. Kartuzijanski samostan v Bistri je bil ustanovljen 
leta 1255 s strani Bernarda Spanheimskega, ki ga je ustanovil skupaj s svojim sinom Ulrikom 
III. Spanheimskim, takratnim koroškim vojvodo. To je bila prva kartuzija na Kranjskem in 
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ena izmed štirih na Slovenskem. Najprej je nosila ime »Vesela dolina« (po nemško tudi 
Freudental), zatem se je imenovala po bližnji Borovnici, konec 15. stoletja pa se je pojavilo 
ime Bistra. Ustanovno listino je samostanu leta 1260 izdal Bernardov sin, Ulrik III (Gradovi 
Slovenije 2018–2019). Od leta 1951 se v Bistri nahajajo zbirke Tehniškega muzeja 
Slovenije, ki je eden največjih in najbolj znanih muzejev v Sloveniji, zelo pomemben tudi 
za turizem. Med stalnimi muzejskimi zbirkami so gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, 
tekstilna, kmetijska, prometna in elektro-strojna zbirka, na posestvu muzeja pa so »še 
muzejska žaga venecijanka, žitni mlin na vodni pogon, rekonstruiran furnirski obrat Kerčeve 
tovarne furnirja iz Področja pri Domžalah, gepelj, muzejski park z ribnikom in gozdna učna 
pot« (Korošec 2001: 10). Ker samostan Bistra danes ni v občini Borovnica, s področju 
turizma predstavlja zgolj možnosti za povezovanje, ki pa jih je veliko (Pogovor 1, 10. 4. 
2020). Nekatere so bile že uresničene, npr. prevoz iz Borovnice do muzeja s starodobnim 
avtobusom, nekatere verjetno nikoli ne bodo, nekatere ideje za povezovanje se morda še 
pojavijo in tudi uresničijo. Povezava Borovnice in predvsem njene tehniške dediščine s 
Tehniškim muzejem Slovenije, bi lahko predstavljala odličen cilj za razne ekskurzije in 
šolske izlete, dobro izpeljani projekti pa bi zagotovo privabili tudi veliko turistov. Ker je 
Borovnica majhna občina, ki si večjih projektov sama niti ne more privoščiti, je povezovanje 
nujno in Tehniški muzej Slovenije oziroma Bistra je kot najbližja močna turistična točka 
idealna za tovrstna medsebojna sodelovanja.  
 
VAŠKO JEDRO 
Stara mestna in vaška jedra so velikokrat močno povezana s turizmom posamezne 
destinacije, saj predstavljajo nek center naselja, kjer se vse dogaja in kjer že same stare 
zgradbe govorijo svojo zgodbo. Staro mestno jedro Ljubljane je npr. najbolj turističen del 
naše prestolnice. Prav tako je staro mestno oz. vaško jedro središče dogajanja tudi v Kranju, 
Celju, Mariboru, Novem mestu, Štanjelu, na Ptuju, v več slovenskih obmorskih mestih itn. 
Turisti se zelo radi sprehodijo skozi starejše dele naselij, si privoščijo kosilo ali pijačo v kaki 
starejši oziroma znani gostilni, v turističnih sezonah lahko na stojnicah kupijo najrazličnejše 
izdelke in si odpočijejo v urejenih parkih. V Borovnici temu ni tako. Vaško jedro Borovnice 
ima svoje mesto v Registru nepremične kulturne dediščine, kjer je opisano kot »jedro 
gručaste vasi vezane na župno cerkev z delno ohranjeno prvotno urbanistično zasnovo 19. 
stoletja in starejšimi elementi« (rkd.situla.org), vendar pa je neurejeno, neizkoriščeno in 
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neprivlačno tako za večino domačinov, kot tudi za turiste. V vaškem jedru, ki je t. i. center 
Borovnice, se sicer nahajajo eno izmed večjih borovniških gostišč, osnovna šola in vrtec, 
trgovina z inštalacijskim materialom, cerkev in župnija, knjižnica ter občina, vendar pa 
vaško jedro Borovnice, kakršno je danes, nikakor ne more privabiti turistov. Staro vaško 
jedro Borovnice potrebuje konkretno obnovo – da bo sprehajanje varno, da si bo mogoče 
odpočiti na klopi s pomirjujočim razgledom in ne z razgledom na prazna zapuščena poslopja 
ter da bo o sami Borovnici mogoče tudi kaj izvedeti. Dokler se na tem področju ne začne 
karkoli dogajati, menim, da nima smisla razpravljati o kakršnemkoli turizmu v starem jedru 
Borovnice.  
 
4.2.3 Premična kulturna dediščina 
 
Pod premično kulturno dediščino štejemo predmete ali zbirke predmetov, ki so nastali kot 
rezultat človekove ustvarjalnosti, različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj. To 
so lahko razna orodja, orožja, osebni predmeti, prevozna sredstva, umetnine, stroji in 
naprave itd. Premično kulturno dediščino si lahko ogledamo v najrazličnejših muzejih. Eden 
večjih slovenskih muzejev, Tehniški muzej Slovenije, se nahaja v neposredni bližini 
Borovnice in je kljub temu, da uradno ne spada pod borovniško občino, še vedno pomemben 
del lokalne identitete in posledično tudi turizma v Borovnici, zato se mi zdi pomembno, da 
ga vsaj omenim. Tehniški muzej Slovenije in tehniška dediščina Južne železnice, ki je v 
Borovnici zelo bogata, predstavljata mnogo možnosti povezovanja ter s tem pomemben del 
turizma v občini, če ne drugega, lahko obiskovalcem muzeja Borovnica predstavlja 
»podaljšek« izleta (Pogovor 1, 10. 4. 2020).   
O premični kulturni dediščini, kot pomembni enoti turističnega gospodarstva v Borovnici, 
je težko govoriti, saj razen manjše razstave v zgoraj opisani Čuvajnici 666, ni ničesar, kar bi 
si turisti lahko ogledali. Stičišče premične kulturne dediščine in turizma bi lahko 
predstavljali spominki. Preko najrazličnejših izdelkov domače in umetnostne obrti, 
pretvorjenih v turistično ponudbo v obliki spominkov, lahko spoznavamo zgodovino in 
sodobno življenje krajev in njihove skupnosti, »in kaj je lahko še primerneje v ponudbi 
turistom za spomin na kraj, pokrajino, deželo, ki jo obiščejo, kot predmet, ki ga kupijo in 
odnesejo domov, kjer jih bo še leta prijetno spominjal na prijazno deželo in njene 
prebivalce!?« (Klun 2006: 329).  
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Na spletni strani občinskega turističnega društva (vborovnici.si) se nahaja kontakt za 
naročilo in seznam borovniških turističnih spominkov, med katerimi je nekaj knjig, razne 
razglednice, keramični miniaturni pepelnik z motivom borovnice, majica z motivom 
borovničke, obesek za ključe v obliki cokle, več brošur in zemljevidov … Leseni obeski za 
ključe v obliki sonca, ribe ali cveta in z napisom Borovnica naj bi bili, glede na podatke na 
omenjeni spletni strani, dostopni tudi v eni izmed trgovinic, vendar sem med 
poizvedovanjem izvedela, da tam spominkov že dolgo ne prodajajo več. Glavni problem je 
ta, da neki spominki očitno obstajajo, a turisti do njih ne morejo priti oziroma zanje med 
svojim obiskom niti ne izvejo. Upam si trditi, da ga ni turista, ki bi med potovanjem oziroma 
izletom po spletu iskal kontakte za nakup turističnega spominka, zato seznam na spletni 
strani nikakor ni na mestu. V kolikor bi spominke želeli spraviti v promet in jih ponuditi 
turistom, bi jih bilo treba postaviti na vidno mesto, npr. v katerega od gostišč, trgovino, na 
tržnico ali pa vsaj na bencinski servis. Drugi problem je ta, da tipičnega spominka Borovnice 
(še) ni. Najbolj primeren je obesek za ključe v obliki cokle, saj so naselje »včasih malce 
zbadljivo imenovali tudi Cokelburg, prebivalce pa Coklarje« (Stražišar b.n.l.b), vendar pa je 
poimenovanje Coklarji prisotno tudi drugod po Sloveniji, torej ni ravno tipično borovniško. 
Iskanje spominka, značilnega prav za Borovnico bi se lahko lotili npr. z natečajem, ki bi 
obenem spodbujal tudi kreativnost, domoljubnost in sodelovanje domačinov pri ustvarjanju 
borovniške turistične ponudbe.  
 
4.3 Naravne znamenitosti 
 
Občina Borovnica se ponaša z bogato naravno dediščino. Narava je dobro ohranjena in že s 
tem privlačna za turiste, saj novodobni turisti med drugim iščejo tudi stik s krajino, 
rastlinami in živalmi nekega okolja. Narava omogoča kakovostno preživljanje prostega časa 
»čim bolj stran od sodobne pametne civilizacijske navlake« (Klemenc 2016: 2). V naslednjih 
odstavkih bom podrobneje predstavila sotesko Pekel, ki je najbolj priljubljena turistična 
točka v občini Borovnica, opisala bom borovniški košček Ljubljanskega barja in se dotaknila 
tudi borovniškega kraškega obrobja, saj se v občini nahaja nekaj zanimivih jam. Turistično 
društvo Borovnica na svoji spletni strani (vborovnici.si) navaja še nekaj drugih naravnih 
znamenitosti: reki Ljubljanico in Bistro, potoke Izber, Šumnik, Prušnico in Otavščico, 
Anžutovo retje (barjansko okno oziroma jezerce krožne oblike), največji borovniški lipovec 
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(ob stari železniški postaji nad Borovnico), bogata nahajališča fosilov, rudnik boksita na 
Kopitovem griču pri Borovnici, Bruhalnik nad Peklom (občasno izvirna jama v soteski 
Pekel), brezno nad Dražico ter razgledna točka na Krimščku (edina urejena razgledna točka 
v občini, obeležena z marmorno ploščo). 
 
SOTESKA PEKEL 
»Peklenski ogenj tu ne peče, 
nebeški le se širi hlad. 
Po slabih bistra voda teče, 
po grlih naših – trte sad.« 
(Fran Papler 1910) 
 
Soteska Pekel se nahaja približno 3 kilometre iz Borovnice in je najbolj znana in edina 
množično obiskana turistična znamenitost v občini, ki jo po grobih ocenah letno obišče med 
osem in deset tisoč obiskovalcev. Najbolj je obiskana ob lepem vremenu ob koncih tedna, 
tako v poletni sezoni kot zunaj nje. Sami turistični začetki občine Borovnica so povezani 
ravno s sotesko Pekel. Leta 1904 so bile urejene poti, ki vodijo v Pekel, leta 1925 pa so bile 
izgradili dodatne poti, brvi in kažipote, ki so sotesko naredili dostopnejšo. Do danes so poti 
s prostovoljnim delom večkrat obnovili člani lokalnega planinskega in turističnega društva 
(Klemenc 2017: 34).  
Soteska je nastala kot posledica ugrezanja Ljubljanskega barja, strugo v strmo dolomitsko 
deber pa je vrezala deroča Otavščica, ki sicer izvira na Bloško-Rakitniški planoti, v Peklu 
pa v obliki mnogih divjih slapovih in brzic pada čez previsne stene in skale. Večjih slapov, 
ki so označeni s tablami in številsko poimenovani od najnižje do najvišje ležečega, je pet. 
Štirje so višji od petnajstih metrov, najvišji pa je visok dvaindvajset metrov. Izhodišče poti 
je ob gostišču na vznožju soteske, zavarovana in označena pot pa sprva po brveh, nato pa po 
jeklenicah, lestvah, stopnicah in klinih, vodi mimo vseh petih večjih slapov. Poleg slapov in 
brzic so v soteski nastale še mnoge druge geomorfološke znamenitosti, kot so prepadne stene 
in naravno okno, nad tretjim slapom pa se dviguje skalna konica, poimenovana Hudičev zob, 
iz katere se odpira razgled nad Ljubljanskim barjem. Za sotesko so značilni temperaturni 
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ekstremi, zaradi katerih na tem majhnem območju najdemo tako alpske kot tudi dinarske 
rastline. Med zanimivim rastlinjem se najdejo mesojeda mastnica, avrikelj, dvocvetna 
vijolica, dlakavi sleč, zaščiten endemični kranjski jeglič in mnoge druge. V skalovju je 
mogoče srečati gamse, tu pa gnezdi tudi ogrožen in zaščiten vodni kos (Stražišar b.n.l.d). 
 
Slika 14: Soteska Pekel (foto: Lina Troha, 21. 8. 2020, Soteska Pekel pri Borovnici) 
 
Slika 15: Tretji slap v Peklu (foto: Lina Troha, 21. 8. 2020, Soteska Pekel pri Borovnici) 
 
Soteska Pekel je najbolj znana in trenutno verjetno tudi najbolj urejena turistična 
znamenitost v občini. Ob začetku poti so ob makadamskem parkirišču postavljene 
informativne table, markacije in smerokazi pa stojijo tudi tekom celotne poti. Ob vznožju 
soteske je nekaj klopi, kjer si lahko obiskovalci odpočijejo. Manjša mizica s klopjo stoji tudi 
ob tretjem slapu, pod katerim se je poleti možno tudi kopati. Nekaj delov poti je zelo lepo 
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urejenih, med drugim in tretjim slapom npr. stojita novejši lestvi. Pekel se znajde na mnogih 
seznamih z idejami za izlete, opisan je na spletnih straneh občine in turističnega društva, pa 
tudi na turističnem zemljevidu (Turistično društvo Borovnica 2018) in je precej dobro 
promoviran. Turisti in domačini ga radi obiščejo, saj nudi umik od vrveža, pomirjujoče 
razglede in predstavlja idealno lokacijo za dnevni izlet. Vendar vse to še ne pomeni, da je 
vse lepo in prav, zato bom v nadaljevanju izpostavila nekaj najpomembnejših 
pomanjkljivosti. 
Makadamsko parkirišče ni urejeno tako, kot bi moralo biti, in je bolj »izhod v sili«, poleg 
tega dovoljuje prihod z avtomobilom, kar je velika obremenitev za okolje, saj se skupaj z 
množico turistov pojavi tudi množica najrazličnejših smeti in to običajno ravno na 
parkirišču. Rešitev bi bila zaprtje območja za motorna vozila, izven soteske bi se moralo 
urediti večje parkirišče, pa tudi javne sanitarije. O tem projektu je že bilo govora in ga veliko 
domačinov tudi podpira. Poleg ureditve parkirišča se načrtuje tudi ureditev kopališča v 
območju ohoniškega jeza, ureditev turističnega dostopa do tretjega in planinskega dostopa 
do petega slapa, v sklopu projekta pa naj bi se uredilo tudi učno pot. Vprašanje je le, kdaj se 
bo projekt začel uresničevati. Problem je tudi ta, da obisk soteske ni nadzorovan. Z 
omejitvijo dostopa z motornimi vozili in morda celo uvedbi vstopnine po neki simbolični 
ceni, bi se dalo vzpostaviti nadzor nad prihodi in odhodi ter pridobiti vsaj nekaj sredstev za 
urejanje soteske. Urejanje poti in soteske je danes namreč v rokah prostovoljcev, članov 
Turističnega društva Borovnica, ki si ne morejo privoščiti večjih vložkov, nekatera dela pa 
so za posameznike tudi prezahtevna. Po soteski npr. že nekaj let ležijo hlodi in razmetane 
veje, ki so posledica žledoloma in drugih naravnih dejavnikov (glej spodnjo fotografijo – 
slika 16). Prostovoljci tega ne morejo pospraviti, zato bi morala za to poskrbeti občina. Prav 
tako bi se moralo vložiti nekaj sredstev za temeljito ureditev poti, ki na nekaterih mestih ni 
več varna. Pod drugim slapom npr. manjka del brvi, ki so ga nadomestili s preprosto desko 
(glej fotografijo – slika 17), višje pa naj bi nekdo prerezal varnostno žico, kar lahko privede 
do nesreče. Še en velik problem je onesnaževanje okolja. Veliko obiskovalcev Pekla si v 
soteski privošči piknik, smeti pa velikokrat ostanejo kar tam. To bi se lahko rešilo z večjim 
nadzorom, kar spet kliče po večjem »vmešavanju« občine v sotesko Pekel. Takšna turistična 
točka ne more in ne sme biti v rokah zagretih posameznikov, ki jih lahko verjetno preštejemo 
na prste ene roke. Da bi soteska Pekel postala resnično urejen element turistične ponudbe 
Borovnice, bo treba poskrbeti za varnost in nadzor, celotno sotesko temeljito pospraviti, 
obenem pa poskrbeti tudi za to, da se ta naravna znamenitost ohrani v vsej svoji lepoti. V 
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kolikor turistična infrastruktura ne bo urejena in nato vzdrževana, lahko na kakršenkoli 
nadaljnji razvoj turizma v soteski Pekel pozabimo (Turistično društvo Borovnica; pogovor 
preko e-pošte). 
 
Slika 16: Hlodi in veje prekrivajo lepe razglede (foto: Lina Troha, 21. 8. 2020, Soteska Pekel pri Borovnici) 
 
Slika 17: »Popravljena« brv pod drugim slapom (foto: Lina Troha, 21. 8. 2020, Soteska Pekel pri Borovnici) 
 
LJUBLJANSKO BARJE 
Občina Borovnica leži na jugozahodnem robu Ljubljanskega barja, 160 kvadratnih 
kilometrov velike zamočvirjene udorine na skrajnem južnem delu Ljubljanske kotline. Barje 
naj bi nastalo pred dvema milijonoma let, mnogi potoki in reka Sava pa so v udorino nanesli 
debele plasti sedimentov. V bakreni dobi se je tu razvila koliščarska kultura. Naselbine so 
postavljali na lesenih kolih, zabitih v dno plitvega jezera, o tistih časih pa pričajo številne 
arheološke najdbe. Nekaj arheoloških najdišč se nahaja tudi na območju Borovnice. Podoba 
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barja se je močno spremenila po prihodu Rimljanov, ki so izsuševali zemljo, da so lahko 
gradili ceste, spremenili pa so tudi tok reke Ljubljanice. Barje se je še bolj spremenilo zaradi 
osuševanja z jarki in z izgradnjo Gruberjevega prekopa. Kranjska kmetijska družba je 
poskušala Ljubljansko barje osušiti, da bi ga lahko naselili in na njem obdelovali zemljo. 
Leta 1990 je bilo ustanovljeno Društvo za pospeševanje obdelovanja Ljubljanskega barja 
(Stražišar b.n.l.e). Danes na tem območju prevladujejo travniki, na njivah pa se gojijo krmne 
rastline in vrtnine. Večje kmetijstvo se ni moglo razviti, saj je to največje poplavno območje 
v Sloveniji, je pa kisla barjanska zemlja idealna za gojenje ameriških borovnic, katerih 
največji slovenski nasadi se nahajajo ravno na ozemlju borovniške občine. Na Ljubljanskem 
barju najdemo mnogo mikroorganizmov, ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Prav tako 
je to mednarodno priznano območje, ki je pomembno za ptice, saj barje velja za 
najpomembnejše gnezdišče ptic in križišče njihovih selitvenih poti. Ime Ljubljansko barje 
se je uveljavilo ob koncu 19. stoletja, Borovničani pa barju najraje rečejo Mah ali Marost. 
Danes je Ljubljansko barje zaščiteno kot krajinski park in vključeno v projekt Natura 2000, 
ki se zavzema za ohranjanje naravne dediščine (prav tam).  
Kar se tiče turizma, se le-ta na barju šele začenja razvijati. Počasi se ureja turistična 
»infrastruktura (urejanje pohodnih, učnih in kolesarskih poti, označevanje in predstavitev 
naravnih vrednot, kulturne in arheološke dediščine), vendar je z njo področje neenakomerno 
pokrito in ne zadostuje vsem njegovim potrebam«, manjkajo pa tudi parkirišča, javna 
stranišča, počivališča ipd. (Klemenc 2016: 4). V zadnjih letih se je v t. i. območju zelenega 
obroča Ljubljane spodbuja razvoj integralnih turističnih produktov, programov igrifikacije 
v turizmu in vključevanje ponudbe kmetij v turistično ponudbo, »kar ponuja možnost razvoja 
doživljajskega turizma z vključevanjem bogate snovne in nesnovne dediščine«, vendar 
vidnih rezultatov zaradi slabe promocije ali neustrezne turistične infrastrukture še ni (prav 
tam), na borovniškem koncu Ljubljanskega barja pa tovrstni projekti (zaenkrat) niso niti na 
spregledu. Najbližji korak za vključitev barja v turizem občine Borovnica trenutno 
predstavlja ideja o ureditvi kolesarskih poti, ki bi potekale po barju in povezovale Borovnico 
tako z Ljubljano, kot z Vrhniko. Z ureditvijo takšne kolesarske mreže bi kolesarjenje postalo 
tudi varnejše, turistom bi bilo omogočeno spoznavanje tega dela Ljubljanskega barja in 
njegovega zaledja, domačinom bi se odprl nov prostor za rekreacijo, obenem pa bi vse to 
vplivalo na trajnostni razvoj občine, saj bi se marsikdo lahko na delo varno odpeljal kar s 
kolesom (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Tudi več sogovornikov meni, da bi krajinski park 
Ljubljansko barje lahko vključilo v borovniški turizem (npr. Pogovor 5, 28. 4. 2020 in 
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Pogovor 1, 10. 4. 2020), poleg kolesarskih povezav pa bi bilo seveda treba urediti še kaj, 
npr. počivališče sredi barja, kjer bi si lahko kolesarji (in pešci) privoščili pijačo in izvedeli 
kaj zanimivega o koliščarjih ter bili napoteni proti Borovnici (Pogovor 2, 25. 4. 2020). Dva 
sogovornika menita, da Ljubljansko barje ni in ne more biti povezano s turizmom v 
Borovnici (Pogovor 3, 26. 4. 2020 in Pogovor 6, 2. 5. 2020), predvsem zato, ker Borovnica 
leži na samem robu barja in lahko turisti vidijo vse, kar barje ponuja že v neposredni bližini 
Ljubljane (Pogovor 6, 2. 5. 2020).  
 
JAME 
Na zanimive jame, ki se skrivajo v Borovniški kotlini, me je opozorilo več sogovornikov, 
zato sem se odločila, da jih vključim v diplomsko nalogo (npr. Pogovor 2, 25. 4. 2020;  
Pogovor 6, 2. 5. 2020). Za najlepšo velja Golobja jama, ki se nahaja na hribovju nad vasjo 
Brezovica pri Borovnici in do katere lahko dostopajo le jamarji, dolga pa je 125 metrov in 
globoka 20 metrov. Nad vasjo Zabočevo se pod Krimščkom, najvišjo točko v občini, 
nahajata jami Vihrovica (domačinom poznana tudi kot Ihrov'ca) in Jama pod visoko skalo. 
V Vihrovici so v prazgodovini prebivali ljudje, v njej so našli glinasto posodo in kamnito 
ognjišče. Nekaj kilometrov stran se v istem hribovju skriva še Krimska jama. Nad jamami 
se razteza lovska pot, ki vodi do Rakitne. Na drugi strani Borovnice se nad Jelenovim 
mostom nahaja še Jelenska jama, ki je od leta 1926 vpisana v Jamarski kataster (Bizjak 2019: 
11). Jame dokazujejo, da se tu začenja Kras in bi se jih lahko vključilo v turistično ponudbo 
Borovnice. Ena možnost je, da bi mimo jam vodila krožna pot in bi si jih lahko pohodniki in 
turisti ogledali, vendar ta možnost predstavlja tudi nevarnost, da bi ljudje vstopali v jame, 
kaj podrli, se poškodovali itd. Zato je morda boljša druga možnost – s sodelovanjem 
Turističnega društva Borovnica, občine in Jamarskega kluba Borovnica bi se lahko 
organiziralo vodene oglede jam za najavljene skupine. Prepričana sem, da bi ob dobri 
organizaciji in ustrezni promociji, tovrstni vodeni ogledi lahko postali del uspešne turistične 





4.4 Gostinska ponudba in kulinarika 
 
»Gostinska dejavnost oziroma gostilne so odsev naše kulture in identitete in so pogosto prvi 
stik turista z našo deželo«, spominjajo na nekakšne manjše tržnice, »kjer se ponujata dobra 
volja in prijazna beseda, so informativne točke vsakega kraja« (Klun 2006: 329). To tudi v 
obravnavanem primeru drži kot pribito, saj v Borovnici ni nobene informativne točke ali 
druge ustanove, kjer bi turisti lahko prejeli kakršnekoli informacije o turistični ponudbi, 
znamenitostih, idejah za izlet ipd. Tako so gostilne edini možni vir informacij v občini. 
Nesmiselno bi bilo sicer temu pripisovati nek večji pomen, saj v borovniških gostilnah 
navsezadnje prevladujejo »vaške čenče« in je informiranje turistov bolj izjema kot pravilo, 
vendar pa mi je sogovornica, ki oddaja sobe zaupala nekaj primerov, ko so turisti zanjo 
izvedeli ravno v enem izmed gostinskih obratov in tudi sama je veliko turistom predlagala 
obisk tega gostinskega obrata (Pogovor 8, 15. 5. 2020).  
V občini Borovnica so tri gostišča, ki poleg pijače hudijo tudi hrano. Gostilna in picerija 
KIM-VI (Slika 18) je znana po pestri izbiri pic in jedi z žara. Poleti je privlačna predvsem 
zaradi letnega vrta, ki predstavlja hiter umik od vsakdanjika, pozimi pa nudi prijetno domače 
vzdušje v veliki jedilnici s kaminom. Gostilna Godec (Slika 19) nudi zelo raznoliko 
kulinarično ponudbo, od pic in jedi z žara, do ribjih specialitet, testenin in raznih sladic. V 
ponudbi izstopa vinska karta. Gostilna je nekaj posebnega tudi zato, ker je vaško zbirališče 
in središče starega vaškega jedra Borovnice, ki je varovano kot območje kulturne dediščine. 
Z vidika turizma je najbolj zanimivo Gostišče Pekel (Slika 20), saj se nahaja na dnu soteske 
Pekel pri Borovnici, ki je najbolj znana in obiskana turistična točka v občini ter je obenem 
tudi izhodiščna točka za izlet po soteski. Zaradi idilične lokacije gostom predstavlja tudi 
pobeg od vrveža. Nudijo pestro izbiro kvalitetnih vin, znani pa so predvsem po svojih 
postrvih, ki jih opeva marsikateri domačin. Poleg teh treh gostišč so v občini še dva manjša 
lokala, kjer nudijo le pijačo ter slaščičarna in pekarna, kjer poleg pekovskih izdelkov 
postrežejo tudi s hitro hrano. Če se ozremo dvajset let v preteklost, postane jasno, da na 
področju gostinstva v Borovnici ni prišlo do večjih sprememb. Leta 2001 je na področju 
občine Borovnica obratovalo »osem gostinskih lokalov, od tega tri gostišča, eno gostišče s 
prenočišči in štirje dnevni bari« (Korošec 2001: 15). Zgoraj opisana tri gostišča so bila in so 
še vedno prevladujoča gostinska ponudba občine, gostišče, ki je nudilo prenočišča, ne 
obratuje več, od štirih dnevnih barov sta (v nekoliko spremenjeni zasedbi) ostala le dva, pred 
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kratkim pa se je odprla zgoraj omenjena slaščičarna in pekarna, ki je postala priljubljeno 
zbirališče domačinov.  
 
Slika 18: Gostilna in pizzeria KIM-VI (vir: Picerija KIM-VI 2013) 
 
Slika 19: Gostilna Godec v starem vaškem jedru Borovnice (vir: Geago b.n.l.a) 
 
Slika 20: Gostišče Pekel (vir: Geago b.n.l.b) 
 
Ker sta turizem in gostinstvo neločljivo povezana, je samoumevna tudi povezava med 
turizmom in kulinariko. Kulinarični turizem je v zadnjih letih v razcvetu, »to je vrsta turizma, 
ki zajema posameznikove aktivnosti, katerih glavni motiv je vezan na kulturo prehrane in 
uživanja tradicionalnih lokalnih specialitet (jedi in pijač), značilnih za določeno regijo« 
(Gajić 2017). Borovnica značilne kulinarične ponudbe nima. Številne (tudi ekološke) 
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kmetije sicer ponujajo sezonsko sadje in zelenjavo, razne sokove, med, jajca in različne 
mesne izdelke, vendar za razliko od mnogih slovenskih turističnih krajev, Borovnica turistu 
ne more ponuditi nobene kulinarične posebnosti, ki bi bila izrazito lokalna. Seveda je 
Borovnica danes znana po največjih nasadih ameriških borovnic v Sloveniji, vendar je 
borovnice mogoče kupiti le v poletnih mesecih. S sogovornico sva se pogovarjali o 
možnostih vključitve borovnic v kulinarično ponudbo. Sladica iz borovnic bi lahko 
predstavljala del turistične ponudbe, s katero bi se občina Borovnica lahko identificirala, 
vendar pa je iz tega drobnega in sočnega sadja težko narediti jed, ki bo tako okusna in 
privlačna na pogled, kot tudi obstojna (Pogovor 4, 28. 4. 2020). Borovnice bi lahko v 
kulinarični paket zapakirali tudi v obliki marmelade, čaja, omake ipd., vendar pa kakršnokoli 
ustvarjanje ali izumljanje novih jedi zahteva veliko znanja, pa tudi medsebojnega 
sodelovanja med gostinci, pridelovalci borovnic, kmeti in ostalimi domačini. Svoje mesto v 
ustvarjanju nove kulinarične ponudbe bi lahko našle tudi članice Društva podeželskih žena 
Ajda Borovnica.  
Na področju kulinarike je občina Borovnica torej daleč za konkurenco, saj turist ob obisku 
ne more poskusiti za Borovnico značilne kulinarične izkušnje. Dejstvo je, da se turisti vse 
bolj zavedajo ekonomskih, zdravstvenih in okoljskih koristi uživanja kvalitetne in lokalno 
pridelane hrane, obenem pa si »želijo okušati avtentične lokalne okuse« (Gajić 2017). Na 
različnih koncih Slovenije lokalno ponudbo nudijo v obliki različnih zelenjavnih jedi ali 
mlečnih in mesnih izdelkov, zato bi že sodelovanje kmetov in gostincev pri pripravi nekih 
značilnih »borovniških narezkov« lahko predstavljalo prvi korak k oblikovanju tipične 
borovniške kulinarične ponudbe. Pozitivne spremembe pa navsezadnje prinaša nova 
turistična kmetija – Turistična kmetija Košir, ki je v svoji dejavnosti še zelo sveža, vendar 
pa jim inovativnih in zanimivih idej ne manjka (Pogovor 4, 28. 4. 2020). Njihov paket 
idealne lokacije, okusne doma pridelane hrane, v bližnji prihodnosti pa tudi prenočišč v 
idilični brunarici, bi lahko postal zgleden primer kakovostne turistične ponudbe. 
 
4.5 Športne dejavnosti 
 
V občini Borovnica so prisotne štiri športne dejavnosti, ki bi jih lahko povezali s turizmom. 
To so pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in jadralno padalstvo. V tem delu diplomske naloge 
bom opisala možnosti vključitve teh športnih dejavnosti v turistično ponudbo Borovnice.  
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Pohodniški turizem je bil in še vedno ostaja stalnica slovenske turistične ponudbe (Klemenc 
2016: 2). Borovnica premore veliko bolj ali manj urejenih pohodniških poti, ki so speljane 
na različnih koncih občine, pritegnejo pa predvsem lokalne prebivalce in enodnevne 
izletnike iz okoliških krajev. V občini je moč opaziti veliko majhnih smerokazov rdeče 
barve, ki informirajo o »peš razdaljah« do različnih koncev občine, pa tudi do bolj znanih 
izletniških točk v okoliških krajih. V brošuri Pojdimo na izlet (Čuk idr. 2011) Borovnico 
najdemo v dveh idejah za izlet. Prvi primer opisuje Pot Josipa Cirila Oblaka, ki je krožna 
pot s izhodiščem na železniški postaji v Borovnici, vodi pa mimo stebra Borovniškega 
viadukta do cerkve sv. Janeza Krstnika v Zabočevem, nato skozi sotesko Pekel na planoto 
Menišijo, preko Padeža na Pokojišče in nazadnje nazaj proti Borovnici, kjer je predlagan 
postanek v gostilni s stoletno tradicijo – Gostilni Godec (Čuk idr. 2011: 4–5). V drugem 
primeru se Žalostnogorska romarska pot prav tako začne na železniški postaji v Borovnici, 
vodi pa mimo železniške čuvajnice št. 666, nato pa po cesti (ki nudi razgled na borovniško 
dolino, Ljubljansko barje in hribovito zaledje vse do Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih 
Alp in Karavank) proti Bregu, mimo Plečnikovega spomenika padlim v NOB in proti Pakem, 
mimo Miklavževega trga, cerkve sv. Nikolaja in Paškega mostu. Zatem pot vodi izven 
občine Borovnica, skozi vas Goričica in na Žalostno goro, konča pa se na železniški postaji 
v Preserju (Čuk idr. 2011: 6–7). Obe poti sicer zajemata mnogo borovniških znamenitosti, 
vseeno pa je pozabljen južni del občine, kjer se skozi gozd vije veliko gozdnih cest, ki vodijo 
tudi do vrhov z lepimi razgledi. Na Krimščku je npr. celo urejena razgledna točka, s katere 
se odpira razgled na celotno kotlino in okolico, na Planini pa se nudi možnost za postavitev 
razglednega stolpa (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Pohodniškim potem manjkajo bolj opazne 
označbe, ponekod bi bila potrebna ureditev poti, uredilo pa bi se lahko več razglednih točk 
na različnih koncih občine, ki bi bile med seboj povezane s krožnimi potmi. Tako krajše 
krožne poti za kratke izlete, kot tudi daljše za celodnevne izlete, bi morale najti svoje mesto 
na naslednjem turističnem zemljevidu Borovnice.  
Kolesarski turizem se v Sloveniji vse bolj razvija, »ne le kot izletniško-rekreacijski dodatek 
v siceršnji ponudbi tradicionalnih in novih turističnih destinacij, temveč kot samostojen 
produkt za naraščajoče število tistih, ki potujejo in spoznavajo svet na kolesu oz. v 
kombinaciji kolesarjenja ter drugih oblik prevoza, bodisi javnega potniškega prometa bodisi 
privatno organiziranih transferjev s kombiji ali avtobusi« (Klemenc 2016: 2). V grobem 
obstajata dve vrsti kolesarskih turistov. Prve zanimajo adrenalinska doživetja, spoznavanje 
lepot in turistične ponudbe na destinacijah, odmaknjenih od prometa in civilizacije. Ti 
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kolesarji kolesarijo tudi po strminah in si privoščijo vratolomne spuste po kolovozih. Druge 
zanima sproščeno, nenaporno in varno kolesarjenje ob spoznavanju kulturne in naravne 
dediščine in ostalih počitniških dejavnosti, kot so kopanje, čolnarjenje, jadranje itd. 
»Kolesarski turizem tako potrebuje raznolike in prepoznavne produkte« in »ker je občina 
Borovnica tako del Ljubljanskega barja kot njegovega hribovitega zaledja, ima potencial, da 
se vključi v različne kolesarske zgodbe oz. sodeluje pri njihovem razvoju« (Klemenc 2016: 
3). V Borovnici je mogoče srečati predvsem tiste kolesarske turiste, ki iz Ljubljane preko 
Ljubljanskega barja in Vrhnike potujejo proti morju. Zelo redki kolesarski turisti si za pot 
izberejo gozdni cesti preko Kopitovega griča, čeprav je to najkrajša in najmanj prometna 
(kolesarska) povezava med Ljubljano in Cerknico. Več je gorskih kolesarjev, ki se iz 
Borovnice odpravijo na kolesarjenje po gozdnih cestah in kolovozih Menišije ter Rakitniške 
planote (Klemenc 2017: 34). Občina Borovnica ima velik potencial za razvoj kolesarstva, ki 
pa je zelo slabo izkoriščen. Poti, primerne za kolesarje niso označene, na voljo pa niso niti 
nobeni zemljevidi ali kakršnakoli kolesarska storitev, npr. izposoja ali servis koles (Bizjak 
2019: 15). Cestnih kolesarjev je sicer veliko, vendar so to večinoma prebivalci Borovnice 
ali bližnje okolice (Pogovor 1, 10. 4. 2020). Borovnica ima idealno lego za razvoj 
kolesarskega turizma, vendar bo potrebnega veliko dela, česar »se zavedajo tudi na občini, 
saj je v delu projekt, ki bo povezoval že obstoječe poti na barju ter tako obiskovalcem 
ponudil posebno doživetje naravnega okolja« (Bizjak 2019: 31). Na obvezno ureditev 
kolesarskih poti in povezav je opozorilo tudi več mojih sogovornikov (Pogovor 1, 10. 4. 
2020; Pogovor 3, 26. 4. 2020; Pogovor 6, 2. 5. 2020; Pogovor 7, 14. 5. 2020).  
»Padalstvo bi bilo tudi ena taka zanimiva zadeva, ker imamo kar dve takšni točki /…/ v 
Borovnici, kjer se lahko s padalom odjadra« (Pogovor 2, 25. 4. 2020, 06:02) – takole je o 
padalstvu razmišljal eden izmed mojih sogovornikov in mi dal misliti, da bi padalstvo lahko 
bilo tudi del turizma. V preteklosti sem namreč drugod po Sloveniji naletela na točke, ki so 
med padalci izjemno priljubljene in opazila, da se s tem športom na takšnih točkah velikokrat 
prepleta tudi turizem. Do vrhov, od koder skačejo padalci, peljejo tudi organizirani prevozi, 
ob pristajališčih pa si lahko padalci odpočijejo v kakšni gostilnici. Med jadralnimi padalci je 
Borovnica dokaj znana, »saj na borovniškem delu Ljubljanskega barja v bližini naselja Dol 
pri Borovnici pristajajo padalci. Vzletajo z vzletišča v bližini Malega Trebelnika, 807 m 
visokega vrha na planoti Menišija nad Borovnico, ki sicer leži v sosednji občini Vrhnika« 
(Klemenc 2017: 34). Če bi se torej tovrstna vzletišča malce bolj promoviralo, se morda 
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občasno organiziralo kakšen skupinski prevoz in se ob pristajališču uredilo neko počivališče, 
bi tudi padalstvo lahko postalo del turizma v občini Borovnica.  
Nazadnje bom na kratko omenila še jahanje, o katerem sicer nikjer ni govora, sta ga pa 
omenila dva sogovornika (Pogovor 2, 25. 4. 2020 in Pogovor 6, 2. 5. 2020). V Borovnici sta 
dve večji domačiji s konji, kjer nudijo tudi učenje jahanja. Ob spodbudi in morda kakšnem 
sofinanciranju občine bi se lahko učne ure jahanja vključilo v turistično ponudbo. Ponekod 
v Sloveniji je namreč izjemno priljubljeno t. i. panoramsko jahanje, kjer ponudniki turiste 
naučijo osnov jahanja in jih na konjih popeljejo na krajši ali pa daljši izlet ter jim ob tem tudi 
razkažejo okolico. V tem smislu je lahko jahanje odličen način za spoznavanje s kulturno in 
naravno krajino neke destinacije.  
 
4.6 Turistične informacije  
 
V občini Borovnica deluje Turistično društvo Borovnica, ki poleg prostovoljnega dela na 
področju urejanja pohodniških poti (predvsem v soteski Pekel) skrbi tudi za turistično 
promocijo občine v različnih oblikah (Klemenc 2016: 1). Prvo turistično društvo v občini je 
nastalo leta 1962 in z delovanjem prenehalo leta 1971, drugo turistično društvo, ki deluje še 
danes, pa je nastalo leta 1993. Obe društvi sta nastali zaradi istega namena – ureditev soteske 
Pekel za turistični obisk ter njena promocija. Društvo šteje približno 30 članov, od katerih 
jih le okoli 10 redno sodeluje pri projektih. Glavno delo društva zajema vzdrževanje in 
nadgradnjo turistične infrastrukture v občini, ukvarjajo pa se tudi s promocijo in z 
vzdrževanjem tradicionalnih prireditev. Delo društva podpirajo tako občina, kot tudi večina 
prebivalcev, težavo imajo le s pridobivanjem sodelavcev za fizična dela. Ker društvo vse 
ureja prostovoljsko, jim »kratkoročno manjka kadra«, vendar menijo, da bodo na dolgi rok 
vsi projekti izvedeni in potencial dosežen (Turistično društvo Borovnica; pogovor preko e-
pošte). Turistično društvo Borovnica upravlja tudi z lastno spletno stranjo (vborovnici.si), 
na kateri so podrobno opisane znamenitosti Borovnice, najrazličnejša ponudba v občini in 
dogodki. Vendar pa se zdi, da je ta spletna stran bolj kot turistom namenjena domačinom, 
saj na spletni strani informirajo o vsem dogajanju v občini, vključno z datumi odvoza 
komunalnih odpadkov, kar po mojem mnenju nikakor ne sodi na spletno stran turističnega 
društva. Poleg tega so vsi podatki v slovenščini, kar iz te enačbe avtomatsko izključi vse tuje 
turiste, ki tako ne morejo pridobiti informacij o znamenitostih in ostali turistični ponudbi 
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Borovnice. Kratko predstavitev Borovnice v angleščini je možno prebrati le na občinski 
spletni strani (borovnica.si), vendar pa so te informacije z vidika turizma nezadostne, saj v 
angleškem jeziku niso opisane znamenitosti kraja oziroma so le na kratko omenjene.  
Kot sem že večkrat poudarila, v občini Borovnica manjkajo turistične informacije. Ob 
prihodu v Borovnico se turist ne more obrniti na nikogar, prav tako (razen v Peklu in pri 
Čuvajnici št. 666) nikjer v občini ni informacijskih tabel, ki bi informirale o zgodovini in 
znamenitostih občine. Smerokazov je premalo, obstoječi so nejasni in v nekaterih primerih 
tudi zastareli. Pod viaduktom je npr. kopica lesenih smerokazov, na katerih so zapisana 
poslopja, ki jih v Borovnici ni več. Razen Turističnega zemljevida Borovnice (Turistično 
društvo Borovnica 2018) ne obstaja nobeno drugo informacijsko gradivo, pa tudi če bi, ga 
turisti morda niti ne bi našli. Na področju informiranja in tudi promocije turistične ponudbe, 
bo Borovnica morala narediti velik korak, saj ravno informacije in promoviranje pomagata 




5. SWOT ANALIZA 
 
Preden v zaključku povzamem ugotovitve, sem se jih odločila prikazati še v strnjeni in 
pregledni verziji – v obliki swot analize. V tem poglavju torej navajam prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti turizma v občini Borovnica.  
 
PREDNOSTI: 
− ugodna lega 
− dobro ohranjeno naravno okolje 
− pestro rastlinstvo in živalstvo 
− bogata kulturna dediščina 
− dobro razvita gostinska ponudba 
− razvijajoče se sobodajalstvo 
− bližina Ljubljane in Vrhnike 
− dobra železniška povezava z Notranjsko in Primorsko 
− Praznik Borovnic in dobro razvita pridelava borovnic 
− ambiciozni posamezniki 
 
SLABOSTI: 
− pomanjkanje znanja, ljudi in sredstev za trženje turistične ponudbe in produktov 
− ni medsebojnega sodelovanja (niti znotraj občine, niti s sosednjimi občinami) 
− potencial turističnih znamenitosti ni izkoriščen 
− turistične znamenitosti so slabo vzdrževane 
− slaba informiranost  
− ozkomiselnost 
− slaba koordinacija in komunikacija med občinsko upravo, javnimi zavodi, društvi in 
ostalimi občani 





− ureditev tematskih in krožnih poti (kolesarskih, pohodniških, učnih,…) 
− ureditev turističnih znamenitosti in ostale turistične infrastrukture 
− nova delovna mesta 
− razvoj prenočitvenih kapacitet 
− nadgradnja in razvoj obstoječe turistične ponudbe 
− razvoj nove turistične ponudbe (npr. konjeniški turizem) 
− vključevanje lokalne skupnosti 
− razvoj trajnostnega turizma 
− povezovanje in sodelovanje z okoliškimi občinami, npr. Vrhniko 
− povezovanje s Krajinskim parkom Ljubljansko barje 
 
NEVARNOSTI: 
− zaviranje turističnega razvoja s strani lokalne skupnosti 
− premalo finančnih sredstev, namenjenih razvoju turizma  
− odseljevanje mladih 
− porast vandalizma 






Glavni cilj moje diplomske naloge je bil prikazati prednosti in pomanjkljivosti turistične 
ponudbe v občini Borovnica. Želela sem tudi ugotoviti, kaj zavira turistični razvoj občine 
ter kakšne oblike turizma je v obravnavanem prostoru smiselno ustvarjati in razvijati. Cilj je 
dosežen, saj sem dobila odgovore na svoja vprašanja. V naslednjih nekaj odstavkih bom 
torej povzela, katere svoje prednosti bi občina Borovnica morala izkoristiti in negovati za 
uspešen turistični razvoj, in izpostavila, katere pomanjkljivosti so temu razvoju v napoto.  
Ugotovila sem, da ima Borovnica res veliko potencialov za razvoj turizma. Za začetek je 
sama lega občine ugodna, saj predstavlja stičišče zelo raznolikih pokrajin z zelo pestrim 
rastlinstvom in živalstvom. Obenem se nahaja v neposredni bližini glavnega mesta, je lahko 
dostopna tako po cesti, kot tudi z vlakom in lahko služi kot izhodišče za izlete v okoliške 
kraje. Pomembna je tudi bližina Vrhnike, kar odpira veliko možnosti za sodelovanja, ki so 
po mnenju več domačinov nujno potrebna. Turisti lahko v Borovnico pridejo z avtom ali 
vlakom, nekoliko slabše dostopna pa je peš ali s kolesom, saj so pohodne in kolesarske poti 
zelo slabo označene, neoznačene, na nekaterih delih občine pa jih sploh ni. Začasna rešitev 
so seveda ceste, vendar so te tako kolesarjem kot pešcem lahko nevarne, saj so večinoma 
ozke, asfalt pa je marsikje dotrajan. Ureditev kolesarskih in pohodnih poti bi prispevala k 
razvoju trajnostnega turizma, tematske in krožne poti pa bi povezale različne točke občine v 
neko, tudi turistom zanimivo celoto.   
Velik plus predstavlja razvijajoče se sobodajalstvo. Število sobodajalcev počasi, a vztrajno 
narašča, število nočitev pa se je v zadnjih nekaj letih povečalo do te mere, da so se prenočitve 
turistov začele pojavljati med uradnimi statističnimi podatki slovenskega turizma. 
Nastajanje novih prenočitvenih kapacitet seveda predstavlja pomemben del nadaljnjega 
razvoja borovniškega turizma, vendar se mi zdi pomembno izpostaviti, da se sobodajalstvo 
trenutno razvija izključno zaradi osebnih interesov. Med občino in sobodajalci ni veliko 
komunikacije. Občina bi morala sobodajalce bolj podpreti in jim pomagati. Pomoč s 
sofinanciranjem je majhen korak v pravo smer, a manjka tudi neko profesionalno vodenje 
za tiste, ki imajo primeren prostor in bi morda želeli oddajati sobe oziroma apartmaje, pa ne 
vejo, kako se tega sploh lotiti.  
Gostinska ponudba v občini Borovnica je dobro razvita, prav tako pridelava borovnic, ki je 
ključna za Praznik Borovnic, ta trenutek najbolj prepoznavno in za turizem pomembno 
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prireditev. Sodelovanje gostincev, občine, pridelovalcev borovnic in raznih društev bi lahko 
vodilo v razvoj nove turistične ponudbe na področju kulinarike, če bi se v enačbo vključili 
še npr. kmetje in borovniške domačije, pa bi lahko turistično ponudbo nadgradili tudi z 
novimi oblikami turizma, kot je konjeniški turizem.  
Kar se tiče naravne dediščine, je ta precej dobro ohranjena, vendar poti, ki vodijo do naravnih 
lepot Borovnice, v večini primerov niso primerno vzdrževane. Ta naloga ne bi smela biti v 
rokah posameznih prostovoljcev, saj ti nimajo ne sredstev, ne dovolj rok, da bi zmogli sami 
poskrbeti za urejenost in varnost. Manjkajo profesionalno vzdrževanje, vodenje in nadzor, 
za kar bi morala spet poskrbeti občina. Na ta način bi lahko zaustavili tudi porast vandalizma 
(npr. v Soteski Pekel), ob večjem številu prihodov turistov in izletnikov pa bi se s takšnim 
nadzorom dalo omejiti tudi onesnaževanje okolja. Na drugi strani je izjemno bogata kulturna 
dediščina, a je ta v veliki meri zelo slabo ohranjena, za kar je krivo pomanjkanje interesa in 
sredstev, namenjenih ureditvi kulturne dediščine, pa tudi razvoju turizma samega. Tudi za 
ureditev enot kulturne dediščine, bi bil potreben profesionalen pristop. Potencial turističnih 
znamenitosti ni izkoriščen, informiranost je izjemno pomanjkljiva, sodelovanje s sosednjimi 
občinami in institucijami kot sta npr. Tehniški muzej Slovenije in Krajinski park Ljubljansko 
barje, pa je prej izjema kot pravilo. Skrb za vzdrževano, primerno obnovljeno in dobro 
informirano naravno in kulturno dediščino odpira priložnosti za nova delovna mesta in za 
boljši turistični razvoj občine Borovnica.  
V Borovnici je majhna peščica zelo ambicioznih posameznikov, ki jim za turizem v občini 
ni vseeno. Ti se trudijo, kolikor se lahko in (večinoma) prostovoljno urejajo vse, kar se 
urediti da, vendar žal to ni dovolj. Teh ljudi je premalo, da bi lahko dosegli vse želene 
rezultate. Če pod drobnogled vzamemo celotno obravnavano območje, postane jasno, da v 
občini Borovnica primanjkuje znanja in sredstev za trženje turistične ponudbe in produktov. 
Ker ni profesionalnega pristopa, potencial turističnih znamenitosti ni izkoriščen. Med 
občinsko upravo, javnimi zavodi, društvi in ostalimi domačini ni prave komunikacije, prav 
tako je slaba koordinacija. Medsebojnega sodelovanja ni niti znotraj občine, niti s sosednjimi 
občinami, čeprav bi ravno sodelovanje pripomoglo k razvoju turizma. Lokalna skupnost 
mora aktivno sodelovati pri ustvarjanju turistične ponudbe, da se lahko ta poveže v uspešno 
turistično zgodbo, vendar se v Borovnici zdi, da ravno lokalna skupnost zavira nadaljnji 
turistični razvoj. Razlog najverjetneje tiči v tem, da je Borovnica, po domače povedano, še 
vedno nekoliko »za časom« v primerjavi z okolico. Prebivalci niso pripravljeni na novosti 
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in jih večinoma ne podprejo, inovativne ideje pa so velikokrat poteptane, še preden bi lahko 
oživele.  
Za konec naj povzamem, da je Borovnica kraj, v katerem se skriva veliko potencialov in 
priložnosti za razvoj turizma, manjka le tista prava zagnanost. Nesmiselno je s prstom kazati, 
na komu je odgovornost, saj bi moral kraj delovati kot celota, da bi se lahko uspešno razvijal. 
Tako občina, kot sobodajalci, gostinci in ostali prebivalci se morajo naučiti med seboj 
sodelovati. Marsikdo bo moral stopiti iz svoje cone udobja in takrat lahko pričakujemo tudi 




7. SUMMARY  
In this diploma thesis, the advantages and disadvantages of tourist offer in the municipality 
of Borovnica are introduced and described. There are many potencials for tourism 
development. The location of Borovnica itself is favorable, as it is a crossroads of very 
diverse landscapes with very diverse flora and fauna. It is also located in the immediate 
vicinity of Ljubljana, the capital of Slovenia and is easily accessible by road, as well as by 
train. Borovnica can also serve as a starting point for trips to the surrounding areas. The 
proximity of Vrhnika is also important, as it opens up many opportunities for cooperation. 
Tourists can come to Borovnica by car or train, but not on foot or bike, as hiking and biking 
trails are very poorly marked, unmarked or in some parts, there are no signs at all. Roads are 
a temporary solution, of course, but they are mostly narrow, the asphalt is dilapidated in 
many places and this can be dangerous for both cyclists and pedestrians. The arrangement 
of hiking and biking trails would contribute to the development of sustainable tourism. 
Thematic and circular routes are also needed as they would connect various points of the 
area into a whole.  
The number of accommodation facilities is slowly growing, and so is the number of 
overnight stays. The creation of new accommodation capacities is an important part of the 
further development of tourism in Borovnica. The problem is, at this moment, room 
accommodation is being developed for personal interests and there is a lack of help, support 
and professional guidance for those who might want to rent rooms or aparments, but do not 
know how to get it started.  
The catering offer in the municipality of Borovnica is well developed, as well as the 
production of blueberries, which is also important for tourism in this area. The cooperation 
of caterers, municipal administration, blueberry growers and various associations could lead 
to the development of a new tourist offer in the field of cuisine. If this equation would also 
include farmers and other locals, the tourist offer could be upgraded with new forms of 
tourism, such as equestrian tourism.  
As for the natural heritage, it is quite well preserved, but the paths leading to the natural 
beauties of Borovnica are in most cases not properly maintained. This task should not be in 
the hands of individual volunteers. There is a lack of professional maintenance, management 
and supervision. There is also an extremely rich cultural heritage, but it is not well preserved, 
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which is due to the lack of interest and resources. A professional approach would also be 
needed to regulate cultural heritage units. The potential of tourist attractions is not exploited, 
information is extremely lacking, cooperation with neighboring municipalities and 
institutions are the exception rather than the rule.  
There are some very ambitious individuals in Borovnica, who do care about tourism. They 
try as hard as they can, and mostly voluntarily arrange everything that can be arranged, but 
unfortunately that is not enough. With a closer look at the entire area, it becomes clear that 
the municipality of Borovnica lacks the knowledge, people and resources to market the 
tourist offer and products. There is no real communication between the municipal 
administration, public institutions, associations and other locals, and there is also poor 
coordination. There is no cooperation either within the municipality or with neighboring 
municipalities, although cooperation would contribute to the development of tourism and 
the place itself. The local community must participate in the creation of the tourist offer so 
that it could be connected into a successful tourist story, but in Borovnica it seems that the 
local community is hindering further tourist development. The reason probably lies in the 
fact that Borovnica is still a bit »behind the times« compared to its surroundings. Residents 
are not prepared for innovations and in most cases do not support them, and innovative ideas 
are often trampled on before they can come to life.  
To conclude, Borovnica is a place where a lot of potential and opportunities for tourism 
development are hidden, but the real enthusiasm is missing. It is pointless to point the finger 
at who is responsible, as the place would have to function as a whole in order to develop 
successfully. Everybody involved need to learn to cooperate with each other. Many people 
will have to step out of their comfort zone and only then we can expect a brighter future for 
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